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Poporal roniân a iubit prin 
jtradiţie totdeauna pe Domnito­
rii ce i-a avut, precum Vocvo-
cs au iubit până la jertfă nea-
jtea!, pământul acesta $1 cre-
ffcţa strămoşească. 
j istoria e mărti^ia clară. în 
jiajjffnüc ei scrise de cronicari 
m oglindesc faptele mari ale 
•uHiror Domnilor, cum au înţc-
jiss sii-ş! npcrc hotarele Moşiei, 
iii dia.el prin sacrificiul vic-
numai să lase urmaşilor a-
шщ lege, limba, tară şi da-
{ Nu este un popor din hune 
Ы fi avut un trecut istoric mai 
•jiumat ca al nostru. Ţara 
jeu rauîtc ori în fiacări, pustiiţi, 
fcteţîtă de duşmani cari nesâ-
Щ donaţi vi cotropiască, să 
iiiita» să stăpânească pămân-
fci phn de mană şi roditor. Ani 
khryă ani războaie, cumpănă, 
ршаа clopotele. Buciumele se 
furseau în creştet de munte. 
jRăeşii, pârcălabii, răzeşii, hat-
ţuaul şi coconii, toü ca unul, plc-
Eti să îîifnmte moartea. Ţărâ-! era udată cu sânge; pretu-
tedenl morminte. Vaevozil erau 
jh" fruntea oştirilor. Crucea e-
IXsimbolul învingerii. Ştefan-
cc'-Mare şl sfânt, apărătorul 
toaştinălăţii c pilda. 
. f Voevozii se întorceau întot-
Heatmu învingători de oarece 
ití m luptau, pentru pradă, ci'şl 
Л р і г а и „sărăcia şi neamul0. 
k íjomnü împărtăşeau împreu-( ă şi binele şi răul: simtiau la 
tttf-cu poporal. 
\ Dm aceasta tradi{ic seculară. 
fŞli altoit dragostea nemărgîni-
Jfe nitre Dinastie şi Ţară. Şl a-
içeastu dragoste a devenit şi 
Ţasj puternică pila cel mai 
crâncen război care a adus u-
airça tuturor Românilor. 
Vitejia strămoşească, însuşi-
rîle nesecate de vitalitate, va 
'$şsui Ъ cea dintâi chemare de 
«ras. 
Măria Sa Regele Ferdinand 
pecetlui de-apururi eroismul 
«tmânesc. El fusese mai noro-
os decât Ştefan-cel-Mare şi 
iftai Viteazul, înfăptuind trinl-
:atea puternică de glorie, adu-
inâiid pe toţi Românii sub acelaş 
sceptru. 
l Jratrâiiuî rege, învingător, a-
re pe cel mai mare fiu, Moşte-
tribtf.al Tronului, pe A. S Re- S 
gală Principele Carol. Gloria 
tatălui se resfrânge şi asupra 
viitorului rege de mâine. 
Prinţul Carol, nume iubit şl 
purtat cu drag pe toate buzele 
Românilor. 
Mult noroc i-ai trimis Tu, 
Doamne, neamului meu şi prea 
mic sunt înaintea Ta. Dumne­
zeule, ca să-ti mulţumesc pen­
tru haru-ţi divin revărsat asu­
pra Familiei Regale. Prinţul Ca­
rd, nădejdile noastre de mâi­
ne. M. S- Regele Ferdinand este 
prezentul înfloritor şl m plină 
desvcîtare a neamului româ­
nesc; viitorul acestei ţări se c~ 
gliadeşic îa A. S Regală Prin­
cipele Carol. 
pe acest fiu de Crai îl vedem 
mic Un copil ca păr de aur. 
Zilnic înflorea, Iar ursitoarele 3 
aduceau -Jarurile, püne de noroc 
ale vieţii. Zânele codrilor, ale 
apelor ca nuferi, alo îutregfl mi­
tologii a poporului român, Peţl-
FrumoşJ şi Cosânzene îl adu­
ceau doine şi poveşti frumoase. 
Iar Măria Sa, în fantezia-I de 
coplL le 4 înţelegea adâncul şi 
farmecul cu cât sburau arriL De 
mic sufletul Lai se sfinţia ca 
brazda, cu ogorul, cu cerul, ca 
frumuseţile tării Sale. 
Creşterea-I crăiască na a 
fost ferecată între zidurile unul 
palat îndepărtat de nevoile po­
porului, cl i s'a dat putinţa să 
cunoască tot mal de-aproape 
ce simte naţiunea prin care trâ-
eşte. 
Adormitul întru Domnul, în­
ţeleptul Rege Carol, II iubea 
ca lumina ochilor, Iar Regina şi 
poeta Carmen-Svlva, care o-
dilmeşte şi Ea la mănăstirea 
Curtea-dc-Argeş, П împletea I-
maginile din revărsarea simţirii 
D alese. 
Pe lângă aceasta, mama Sa. 
Măria Sa Regina, — Ea însuşi 
sufletul cel mai bumalinătoarca 
tuturor durerilor celor mai gre­
le prin care.a trecut tara în vre­
mea războiului, — şi viteazul 
între' viteji Regele Ferdinand, 
I-au strecurat în suflet picături 
din «dragostea nemărginită către 
tară. 
• Fiul de Voevod, împărtăşit 
şi de luminile dascălilor din ju-
ru-1, cunoştea din ce în ce mai 
mult trecutul măreţ al Domni­
lor şi din Letopisiţi, din pravile, 
din hrisoave. Cărţi cu slovă m-
vecliită de vreme de prin mă­
năstiri Utere stereo de pe piatra 
înflorită maestru, inscripţii a-
bia descifrabile pe zidurile isto­
rice, toată comoara vremurilor 
apbse. Prinţul C«^l le ştia, le 
tălmacla, le pricepea sensul şi 
însemnătatea. Din ізѵогці acea-
ta divin EJ tş! Ptala caracte­
rul. Ca elev al şcoald militare, 
înainte de a fi Prici, era coleg 
cn ceilalp tovarăşi de cariera 
militară. 
Pe banca universitară nu e-
ra numai Prinţ, cl înainte de 
toata eră slîidjatel muncitor, 
harnic, plat de avâîit şi ideal 
însuşîndu-şî toate canoştinţcle 
profunde ale profesorilor săi. 
, Delà învăţatul istoric N. Ior-
ga, delà Vălenii-de-Munte, îşi 
cimentase şi mai muli concei> 
tülc de viaţă. 
Ajuns în anii cei mai frumoşi, 
când putea să gândească foar­
te concret, sufletul Său idealist, 
uman şi altruist, nu se mărgini 
să se închidă în sferile de mă­
riri ce le căpătase prin naştere, 
ci Prinţul se coborî, înţelegător, 
şi btm, tet mai,muit către acel 
umili şi anonimi, acei de jos. 
gloata care formează sufletul, 
trupul şi sângele acestei ţări. 
Hui de Voevod trăia ală­
turi de codrul frate cu Româ­
nul; pricepea povestea vitejeas­
că a frunzelor de paltin şi st?-
jar din pădure, plânsul apelor, 
mărimile cărunte alo munţilor, 
pricepea văpaia apusului de 
soare peste meleaguri robite. 
N'a fost o doină, un chiot d̂ A 
pădure, un cântec de fluer, un 
şuerat haiducesc, o lacrimă din 
Ardeal, un suspin din Bucovi­
na ,san o rugăciune ta fcoaal 
din Basarabia, ca Prinţul să sa 
ie înţeleagă, — çe simtla popo­
rul sUnţia şl EL 
Ca această bogăţie în suffc*. 
ca cunoaşterea profunda a vas-
ţii taie o formează massa m-
. ţiualî, Prinţul a intrat în răzbjL 
I N muai fa urma complexului 
I de îevârsare de dragoste către 
j fără, Д vedeam mereu pe front» 
prin tranşee, alăttfl de ostaşi 
bravi. El îi îmbărbăta; îl săruta 
po frunte fand răniţii plecan 
din.jumea noastră; le strângea 
mâna prieteneşte şi ofiţerilor şt 
I soldaţilor viteji. 
] împărtăşea cu ei toate vm~ 
I jimsuriis; sta în faţa morţB » 9 -
jctlm4t,.ptbî eroismul Lai 6$mA 
pildă de abnegaţie de Sine şi da 
rCîtiă. 
Afci, fa tranşee,, pa îroatar! 
diferite, fsak <k Ѵое\чц1 a p-ífrü 
constata adârtc inima, snflctdL 
I credinţa», devotamentul şji v r ^ 
|}la. în.îtrlmiil râa4 a ţăfanuîaî 
! româa, 
ïte айД, d B sigim.raporta*íle 
dintre anПегпі Lui şl ai ţărani-
mfl зя fost şl mai bine înţeles 
şi mai bir» cimentate. A parat 
constiîta ca privirea proprie 
cina jffie Românul й moară (jg 
să- şi kpere ogorul/casa şl 
sa. 
1>іпв Măria Sa, Regele Far-
diánad, Rege dçràôcrat,.vhi3 cg 
însuşiri tot aşa de mari.fhü Săa, 
À. S- regală Principele "Caroí. 
Energic, na se mulţumeşte 
numai ca atributiunea Sa ds 
militar, cl ca şi Voevodul Va si­
le Lupa se gândeşte, lucrează, 
se pune în fruntea mişcărilor 
culturale. Prin cultură, vrea să 
refacă şl să ridice ţara. 
După ce-L vedem dând spri­
jin atâtor societăţi de binefa­
ceri începând ca I. O. "V., mte-
resându-se personal de activita­
tea şl fiind sufletul lor; după. 
ce-L vedem lucrând flin răspu­
teri kt reorganizarea armatei, 
— o problemă mare îl frămân­
tă: cultura la sate, în popor, 
prm slovă tipărită. Vrea să dis­
pară întunericul din ргга multe 
case ţărăneşti. Vrea'ca alături 
de pământul pe care L-a dat 
Măria Sa Regele Ferdinand, ca 
răsplată vitejiei, să i se mai dea. 
luminarea minţii prin cultură. 
Regele de azi a trebuit să ca-
ceriască prin arme; Regele do,-
mâino, trebuie să cucerească 
prm cultură. A. S Regală Pria-» 
cipeie Carol a înţeles acest a-
devăr şi munceşte în acest sens. 
Ce mare viitor îl aşteaptă! 
Numele părintelui Săa va fî 
legat mereu de gloria războia* 
lai, de împroprietărirea ţăraal-
lor, de democratizarea ţării şt 
consolidarea Românid-Mari, pe 
când numele Printulai Carol, 
va fi mereu legat de cultură. 
Fiul de Voevod svârfe bobtá 
darnic do roade al slovii româv 
neşti prin sate ca parnâiitul că­
pătat de ţărani să fîe sfinţit fi 
cu cel dintâi răsărit da soare ш' 
îumdnil pria carte. .. л 
• 
Iată de ce, în aceste momea-
te de sărbători creşuae, gan-i-4 
nostru, Iubirea şi devotamentiâ 
până la jerttă sa îndreaptă că-
tre ramiita regală şl A. S» Rá* 
gală Principele CaroL 
Când minunea este înfăptui» 
fă, când-visul de aur pentru Qtîîl 
re ni-au murit generaţii de ge­
neraţii este reahzat recunoştin-; 
ţa sé Îndreaptă către purtata-; 
ral unei evanghelii noai: cart» 
românească pretutindeni sprlji-
ntjă de al doilea urmaş al tai, 
Vasiîe Lupa, Moştenitorul Тпь.і 
nulul: Principele CaroL 
Nu mai sunt lacrirrj de robi­
re, nat mai sunt vaste ale mar* ; 
tirilor neamului prin iemniţt,-—*; 
pretutindeni e libertate şi "vîa* 
nouă. 
La sate ori la oraşe, în casa 
acoperite ca răgoz ori şindrilă, 
ale «ţăranilor, în odăi modesta 
de lucrători de prin târguri 'sa* 
în palate, pretutindeni, în aces­
te zile de Naştere a Mântuito­
rului Isus, arde candela apriu-
să la icoane şi să împrăştie la­
mina binefăcătoare în sufletele 
tuturora dinire noi delà savant 
până la ultimul om ca palma 
bătătorită de muncă. 
In aceste zile de mari sărbă­
tori creştineşti, cu toată puterea 
lor dö înălţare sufletească şl 
purificare a simţirilor noastre, 
chipul bun şi blând al A. S- Re­
gale Principele Card, apare şl 
mai bine in lumina faptelor sa-
,Ie mari. 
II înţelegem, îl iubim, este 
prea aproape de sufletele noa­
stre, peatrucă El ß sprijinitorul 
slovei româneşti în toate colţu­
rile ţării şl straturile sociale. 
ЩІ Const. 'Cehun-Racovitzä. 
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Naştenea Măntuîîwuiui 
\- ...Şi iubitorii "de arginţi îşi întindeau tarabele în templu. 
I 'Păzitorii legii vindeau legea. Fariseii şi Cărturarii minţeau 
popoful şi poporul îşi pierdea credinţa şi necredinţa pierdea 
poporuL ales de Duninezeu. Focal nestins, de mult se stinsese, 
fi vestalele fecioare de mult nu mai creau fecioare. 
Amforele risipeau din belşug vinul dătător de uitare şi sub 
bătrânii cedrii mironosiţele muieri ţineau tovărăşia legionari­
lor romani. 
Părinţii îşi vindeau copiii, fraţii se vindeau între ei, total 
era de vânzare in Ierusalim şi zidurile Ierusalimului se surpau 
pe nesimţite din temelie. Risipa, Jaful, desfătarea şi orgiile, rău­
tatea şi minciuna, a tot stăpânitoare, îşi întindeau' domnia în— 
sfânta cetate. \ -\ 
Dumnezeu a trimis înţelepţi şi înţelepţii ѵгешшакиг pro-
Sovaduiră în pustiu, iar pustiul la risipi cuvântul m largul imii. înţelepţii au amuţit şi în locul înţelepţilor, Dumnezeu a 
trimis proorocii şi proorocii au luat cuvântul» si cav Sarai înfri­
coşat aî proorocilor a trezit teama în sufletul celor a m e n d e vin 
şi desfrâu, şi teama a plămădit ora, şi ura a înarmat braţul nml-
ţimer, şi mulţimea a bătut cu pietre proorocii. Dar giaejá proo­
rocilor a sădit în suflete spaima. 
— „Ia aminte Israele, îţi pregăteşti pieirea fsraelef" Va 
veni fiul omului Israele să ţe mântuiască, mântuirea Щ, sprëf 
lauda ta, în tine este!" 
Desfrâul a risipit spaima, Fariseu şi Cărturarii aa batjocorit 
cuvântul profeţilor şi în ţara în care totul era de vfeszare şi 
profeţiile au fost vândute. . '[ i 
* i t" • 
Steaua delà răsărit a călăuzit drumul magilor şi magii s*au 
închinat şi ац purtat cuvântul mântuire!: 
— In ieslele din Betleem năseutu-s'a MântuiternL fhri lui 
Dumnezeu, spre mântuirea ta, Israele. 
Proorocirea se împlinise, dar Fariseii pierdeau negofnl prin 
trezirea poporului şi negofnl necredinţei era însăşi viata Fari­
seilor şi viaţa Fariseilor preţuia mai mult' decât mântuirea po­
porului. 
Fariseii purtat-ац cuvântul lor adormitor pe tipsie de aar 
spre tronul stăpânului k>r. 
— Stăpâne, Stăpâne, Isus Nazarineanul sVoSscni, d Щ 
va lua locul, stăpâne în pieirea ini stă mântuirea tu. !Şi írod a 
dat porunca şi porunca s*a împlinit şi patruzeci de шй de prunci 
nevinovaţi au pierit în noaptea în care îngerul Dorrrmiîul scotea 
pe porţile cetăţeî pe cel de curând născut, pe fmî Doraaulni, pe 
ISUS Mântuitorul. "3 
*, • ; T- * -;i ' : ̂  
Neisbânda a mărit ura, şi ura a mărit desfrâul, spre im­
pun'rea scripturei. 
CuvântuPmâiitiiitorulni Ш a fost ascultat, poporul nn i-a 
urmat învăţătura şi poporul ales pentru mântuirea căruia fitil 
Inj Dumnezeu se întrupase, nu şi-a voit mântuirea. Jlsracl, Is­
rael, mântuirea şi pieirea ta în puterile tale săîăşîueşte" şi I s ­
rael a ales pieirea, fiindcă drumul pieirei e calea luminoasă, e 
calea lamă a fărădelegii, a viciului, a desfrânăriî, a fcbirü de 
arginţi, a nebuniei patimilor omeneşti. | 
Şi poporul ales şi-a pierdut ţara, şi poporul ates leat-a 
'drumul pribegiei, risiplndu-se în largul lamii, pretutindeni an 
inngat, pretutindeni batjocorit, pretutindeni împrăştiind zavis­
tia şi ura, negustorind şi lege şi conştiinţă, vânzând ce se putea 
şi nu se putea vinde, simţire şi suflet, prietenie şi ospitalitate, în 
goana tot mai nesătulă după arginţi. : 
Şi popoare nouă au armat învăţătura celui ce venise sa 
mântuiască poporul său, şi feus Christos batjocorit şi răstignit 
ai lui a devenit Dumnezeul popoarelor creştine. ,.•< -
Creştinătatea sărbătoreşte pentru a 1921 oară Naşterea 
Mântuitorului. Intre popoarele creştine şi cele douăzeci de nnH-
oane de Români prăznuiesc aceeaş sărbătoare. РегісЩ că îm­
părtăşim credinţa luminoasă a Domnului Drannezeutri «astm, 
să-i urmăm învăţătura şi să-i împlinim cu evlavie cuvântul, 
Cu ajutorul Domnului Dumnezeului nostru, gjSsSt<nn ca­
lea mântuirei neamului nostru. Qi alidorut ЬотппЫDumne-
zevlui nostru în care au nădăiduit geueraţiantte strămoşilor şi 
părinţilor noştri, visai de veacuri s'a împlinit, pe /rifE noştri 
tntöntuMi de urgia vremurilor i-am eliberat, Uani strâns dtn me­
leagurile streine înlăantrul aceloraşi Hotare, să-i strângem ţ$ 
buăunlrul acelmaş gând şi aceleeaşi simţiri. • -,| чям v ~ v ~* 
• • . - ' - - ! ' • • y t t î J i ^ - ^ . ' , • . 
Crăciunul ne află, după, străvechea datina adanafl pe toŞ 
fii aceleeaş patrii la căminul părintesc- • < 
t Zilele acestea sfmtrte să fie praznicri înfrânai 
fără gând ascuns şi fără viclenie. Creştineasca sărutare să ne-o 
dăm cu inynă carată şi fără gând ascims. 
Să au ascultăm cuvântul ispititor al Fariseilor, ci cuvântul 
de înfrăţire al Domnului Dumnezeului nostru, necazurile noa-
tre mărunte să fie аіШе în zi de sărbătoare şi ziua sfântă să\ 
pecetluiască marea şi desăvârşita înfrăţire românească. 
Români, Ramam din toate unghiurile României mari, mân­
tuirea voastră stă în voi şi numai în voi. 
Nu e nici Oltean nici Ardelean, nu e nici Muntean nici Ba­
sarabean, nu e nici Moldovean nici Bucovinean nici Dobrogean, 
cu toţii suntem Români doar, fraţi buni, în iubirea şi înfrăţirea 
cărora stă puterea şi mântuirea noastră. ' 
In zi de sărbătoare, urmând sfânta credinţă şi creştineşlile 
datini, iertând greşalele celor ce de alte neamuri si de alte legi 
ne-au asuprit, să le întindem frăţeşte o mână prietenească, în-
părţinda-le cu ospitalitatea noastră străveche, întreaga noastră 
bucurie. , j '. \y- î ''.' 
Iubitorii de arginţi îşi întind tarabele în templu- Păzitorii 
legii vând legea. Fariseii şi Cărturarii mint poporul şi poporul 
pierde credinţa şi necredinţa pierde poporul-
Focul nestins se stinge, fecioarele nu mai sunt fecioare. 
Amforele pline risipesc din belşug vinul dătător de uitare si 
necinstea şi desfrâul şi fără de legea şi răutatea şi minciuna şi 
vrajba încearcă să pună stăpânire pe sufletele noastre. 
Dumnezeu ce trimite Înţelepţii şi Proorocii, Dumnezeu în­
suşi se întrupează între noi, prin sfânta învăţătură a biserfeei 
lui. Să nu alungăm înţelepţii, să nu lovim cu pietre Proorocii, să 
пц nesocotim cuvântul Mântuitorului. 
Naşterea Mântuitorului să aducă în minţile, noastre înţe-
fepciunea, în eofletele noastre lumina îndreptase!. Naşterea 
Mântuitorului să fie prilejul Renaşierei noastre morale, înţeles 
gerea definitivă a desăvârşitei noastre înfrăţiri, lumina călău-* 
, zii care că: } 
i Mântuirea sau pieirea noastră stă în puterile noastre fn-
; snşi, ca odinioară în Israel. 
! ' \ ^ ' П у.снщи 
s i n 
; Multe si frmnpase obiceiuri 
mai erau în sat ta noi pe vremea 
când eram eu coşul... Vena 
Crăciunul сц de toate şi pentru 
cei mari şi pentru cel mici şi 
гщ ştiu zău, dar parică era alta 
lume cu аір oameni pe atunci: 
mai buni cu sufletul, mai cre­
dincioşi în obiceiurile strămo­
şeşti, obiceiuri cari se păstrau 
cu sfinţenie— 
Se apropia ziua de colinde-
ţe şi simţiam cum ne creşte su-
'fletal do bucurie, iar ziua aceea 
ni se parca un an p.ână seara 
când nc da vacanţă. De altfel 
în acea zi nici nu făceam .lecţii; 
învăţam doar cântecele de săr­
bători: pltiguşorul, sorcova, bu-
nă-dimneaţa ş. a. până seara. 
Atunci, domnul ne punea să-i 
strigăm câte-im Jbană dumnea­
ta** aşa cum ştiam noi şi шшіаі 
ce ne aducea dm cancelarie un 
coş'plin numai dç covrigi, nnci 
şi mere şi cât ai cBpi, rămânea 
gol. Ne mai spunea apoi câte-o 
povaţă şi ne da dramul. Ne 
.strângeam atunci; töti „ai noş­
tri" la un loc şi taăşi ne dre-
geam glasurile, pe armă plecam 
Ilupă ispitit. i 
j — Tu cu cin! te <feci Rinică? 
I - Cu Ghiţa şl ca Raxin, da' 
tU? 
ţ — Cu Iordache al lui. Vîşan, 
ca Cuiae, cu Stan^. şi-I înşiram 
pe toţi „aî noştri" ca topă ca-
tasuf. Numai târzia când td se 
răcea foame ne astânrpăram 
Sdapăjdrum. Seara era al flăcăi­
lor, al nostru era шаі dirre 
ziuă. Flăcăn se strângeau la 
cârciumă la Noţu şi începeau 
refencaua. I^efeneaua era aşa: 
luau câteva şiruri de covrigi, 
sare şi vin. Fărâmau covrigii 
şi începeau să cânte şi să pe­
treacă cu lăutarii până pe , la 
miezul nopţei. Atunci plecau 
fn cete pe la casele oamenilor 
şi cântau „Colindul lui „Mos 
Crăciun", până pe la 2—3; a-
poi se culcau. Pe noi nu ne lă­
sau şi dacă încercam să.ne sire-
curăm printre ei, ne luau la trei. 
Ab ea pe k 3 jumătate sau pa­
tru după ce se potoliau ei, mă 
pomeneam cu moş Minat că vi­
ne să mă trezească, da' eu nici 
rm aţipisem ş\ cât ai zice mei, 
eram îmbrăcat gata. Fiecare 
ceată avea vorba să se strângă 
la nn loc- Ai „noştri" ne strân­
geam la mine. Dujpă ce eram 
tofi „în păr", ieşeam afară şi 
dam semnalul cu un „bună di­
mineaţa" şbapoi: t ti ; i 
; „Foaie verde portocală, 
; Noi suntem copii de şcoală, 
I Şi-am venit să colindăm . 
j Pe la case să nrăin! ; :< 
Ne daţi, ori nu ne daţii 
Şi unde ieşea moş Mihâl a-
; fără, că se făcea că nu ştie: 
•— Ce e cu yoi, măi. ШсаПог? 
*— „Hei, venim pe drum de-o 
* lună 
Şî y'adncem yçste Ьива: 
Că s'a născut Domnul ban 
ba ieslea tui Moş Crăciiml" 
O furasem şi noi delà fläc& 
ca să nu fim mai pre jos. D«* 
nici Moş Mlbai nu se da bătăi 
şi-1 auzeai: 
~- „l'ai, poftiţi în cas' fărta^ 
Că sunteţi cam îngheţaţi!".* 
Şi intram în şir scutufrândî  
ne picioarele ca să se vadă ci 
venim de departe rău- Aci, йь 
cepeam şi noi refencaua noas­
tră cn covrigi, nuci, cu limona-
tă şi cu cântece şi o ţineam pâ­
nă pc la 5. Moş Minai printre 
•nci şi cî, ne tot descosea şi pis­
tât de vraja amintirilor, cânte 
mai abitir C Í M I O Í . Delà cinci ple­
cam în sat cu „bună-diminea* 
ţa" şi satul răsuna de glasurile 
noastre şi de hămăitul câinilor, 
număram nucile şi covrigii ţi 
plecam iarăş după ispitit ca.ffl 
cumva să fi făcut alţii niai 
mulţi covrigi... 
Din zi lia de Crăciun încă­
peau flăcăii cu steaua, căci aici 
asta nu era „treaba noastră" 
cum ne spuneau ei. Şi erau stê j 
lari mulţi pe-atunci. Mie îmi 
plăcea când se întâlneau o cea-i 
tă ue stelari cu alta că atund 
începeau să-şi încrucişeze ste-i 
lele. Asta venea aşa : irozii Iţi 
scoteau săbiile şi le încrucişau 
ca şi cum s'ar fi luat la bătae 
şi unul din'ei întrebai ;лі 
— Pace sau războire? 
Dacă ziceau pace, o luau Ы 
fugă anii pc-o linie şi се^чф 
pe altă linie opusă până nu se 
mai săriau unii pe alţii, dar <]| 
cele mai multe ori celălalt rfe-» 
puudea că vrea' „războire" §t 
atunci se războiau cu stelele £g 
rfceau că nu e bine să se h* 
tâbiească două stele. Odată am 
văzut cum a rupt Tudor al ma» 
mii Voîchu trei stele Ia râads 
două delà noi şi o stea a unora 
deia Şanţuri. De-atunci le-a & 
lat pofta la cei delà Şanţuri ţ | 
mai vie cu steaua Ia noi. Сщ 
trei-patru zile ale Crăciunului» 
numai după stea ne ţineam; pe 
urmă Începeam să se pregătim 
de phiguşor şi de sorcovă. Щ 
ne duceam mai mult cu plugiţ» 
şornl, căci sorcova ziceau că e* 
fetelor, de aceea nu prea ejam 
băgaţi în seamă, aşa că le lSi 
sara pç ele. Flăcăii se preg& 
flau şj ei de arat: Luau un plns 
de cele mari pe care îl împodfr 
biau cu hârtie colorată apoi; 
Îmbrăcan 4 sau 2 boi numai I | | 
ciucuri. Cu pluguşorul ne da* 
ceam îh' ajupul lui Si- Vasile, 
către seară şi cântam „Sfanbi 
Vasile de mâine" sau „Mâine ar 
nul ae*noeşte", Iar flăcăii sp* 
пеац povestea' lui „Bădica "tm 
ian". ..« $ 
Odată aflasem toi cântec 
non: „Toate rânduneîele" p$ 
care vnu-l mai ştia nimenL Ce 
necaz e r a pe ceilalţi că nu-1 
ştîauLiiumai Ioţdache al Ini 
moş'Vişan a făcut ce-a făcut 
şi-a născocit şi èl imul: JLaj 
tulpina cu doi meri"_ • <{ 
L^ pluguşor ne da bani, câte 
cinci parale sau zece bani # 
carne, pâine sau cozonac, dai 
pe cd' mari, după ce trăgeau 
brazda »n curte, îi dăgau în ca­
să ̂ - i cinsteau, apoi le dau câte 
1 leu ţ sarg doi. Cn4pltiguşorul 
umblăni până ce sejnopta ds : 
tot | alia atUncJ ne duceam «»• 
t 
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jtä, 'da' de culcat nici gând căci 
JBe potoliara noi şi începea „Vâ­
slea", „Craii", „Strunga" si 
«tiuite altele şi-apoi trebuia să 
iiau parte la turnatul plumbu-
jtebşiia toate'cele câte-le făceau 
©eilalţi ai-casei căci acum ic ve-
lila „rândul lor. Astea începeau 
încă delà masa. Soru-nîea cum 
;băga prima bucăţică în gurii, 
începea s'o mestece şi apoi în 
ioc s'o.înghită,.o scotea din gu­
tă, ç liia îu mână şi ieşea,\afară 
jşi asculta; şi din cotro au/ia 
eure-un lătrat- de câine, într'aco-
ic zicea că are să se mante, 
©upă ce mâneam mama punea 
jfùftia, iar oasele cari rru mai 
I trebuiau le dădea soru-mei 
[fearc le punea într'o strachină 
ipc pragul uşei şi uu ştiu ce tot 
l&unea din gură, că. nu pu tenu 
\Щг\ nimic- Atâtidoar putusem 
afla că trebuia să vie im câi.tc 
să ia m es şi încotro fugea ca 
osul, uiraş într'acolo se mărita. 
Pe urmă se ducea cu celelaite 
fete de prin vecini în grădină. 
Moş Mih'n erarîntre ele, că el le, 
dăscălea şi eu'dupămioş MUiai 
ftu jrura căscată.sa văd ce drä-
'cie mai le'uyaţă.Se duceau la цп 
ipar şi începeau să numere inain . 
[te pânii la ai nouălea şi pe a-
,cest! îl ic:,;;u cu un fir de lard-
icä roşie. A doua zi fiecare avea 
isă-şi vadă parul şi cum avea 
Isă fie parul de drept şi de fru-
|mos, aşa trebuia să fie şi soţul. 
Al soru-r.wi se nemerea,tot me-
t ş u hm g şi cu un vârf dc coa-
}jă caro trecea mai, sus de par. 
j'sMoş Mih'ii zicea că bărbatul ei 
lare să fis înalt.şi să aibă ser-
vici in armată şi ;;şa a fost. De 
la pari mergeam iar cu toţii la 
{vaci, căci şi acolo era alta: Se 
[ducea şi da cu piciorul în va-
jcă: Di, boală! dar vaca, care 
;cra culcată jos, nu se mişca-de 
loc. Atunci zicea: ,JDi la doi", 
„di la trei" si la a câtea oară 
se scula, după atâţia ani avea 
să se mărite. 
Dnpă asta făcea „puntea4*: 
Lua o strachină în care punea 
uh sfiîDc.de-busuioc.^un fir de 
Îânică şi '"mai,mul te' lucruri pe 
cari'nu le mai ţin minte. De. 
multe pri punea şi salba,şi câte 
un inel. Noaptea avea să-şi vi­
seze sortitul» iar a doua zi di­
mineaţa se ducea să .cerceteze 
şi dacă era prpnioroacă pe bu­
suioc îşi sortitul avea să fie bo­
gat, iar de nu găsea promoroa-
că, avea să fie sărac. 
Veniau apoi spre casă, dar 
par'că tot nu se'ndurau s'o 
sfârşească şi numai ce le vedeai 
că-şi ridicau ochii sus, sus pe 
cer. se uitau, fiecare la câte o 
stea şi mcepeau: / • 
„Stea frumoasă si luminoasă! 
Ru voiu dormi.da' tu пц dormi 
Ci te, du 'n lume, peste lume 
La ursitul meu anume 
Şi nii-l adă prin pădure 
Şi' prin sat fără ruşine 
Adu-mi-1 la npapte'n vis 
Pe ursitul ce mi-i'scris"... 
Peste noapte trebuia ̂  neapă-
rat să-l vadă în vis. Se vede 
că aveau mare încredere în pu­
terea acelei stele, căci par'că 
intrau mai. liniştite'n casă. Aci 
găsiam pe mama care se pregă-
tia să'nşire cepele pe masă ж 
să vedem ce lună e secetoasă 
sau ploioasă... Pe urmă înce­
peam turnatul plumbului. Asta 
îraPplăcea mai mult ca toate. 
Punea într'o lingură o bucată 
de plumb. îl topla şi-4 arunca 
1011*0 strachină cu apă zicând: 
„In norocul Iul cutare!" rÂcok> 
lua fel de fşî de forme după ca­
re marna rie'tălmăcia norocul. 
Mie mereu mi se făceau coroa-
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ne şi în fiecare аи luam coroa­
nă la examen. Formele astea Ie 
păstram mai pe toate în odaia 
cea gătită. In timp ce mama 
turna plumb, fetele făceau 
,,mfaciufíí"> iar bunica turna 
„oul" în pahar, căci ~şl acolo ie­
şea câte ceva'. 
Dirpă asta mama se ducea să 
se culce; nnnai bunica nu... 
Dânsa lua oglinda cea maiç din 
perete, se încuia într'o odaie şi 
*cu doiÄ lumânări înmâna, se 
uita în oglindă că avea o fată 
moartă şi o vedea în oglindă în 
toţi anii, în seara aceasta. A-
timei să^n'o fi supărat-o-cu ce­
va că era foc şi pârjol. Atât că 
noi eram prea ocupaţi cu „pusul 
oalelor". Se luaţi mal multe 
oale nari se puneau cu £nt& î» 
jos. Sub elese punea: piepteni, 
bani, eruce, inel şl fel de-fét de 
iucnrri. Se lega fiecare Ia ociii 
şi după ce se 'nvârteau oalôfô 
trebuia să pună mâna pe o oa* 
lă. De era sub ea bani, şi ursi­
tul avea să.fie bogat; de era 
cruce,.a»ea săiie cinstit; de era 
pieptene avea să fie sărac.ş- a. 
Şi o ţineam aşa cu „Oalele" 
până .ce începeau să răsune 
goarnele "cari vestiau sosirea 
lui $f. Vasile. Dar câte obice­
iuri frumoase nu raai erau a-
tunciU 
Stau azi şi mă gândesc cum 
s'an dus timpurile acelea şi 
cum des'au pierdut obiceiuri­
le • de-atuncl.. 
Frumoase erau timpurile, 
frumoase erau şi obiceiurile! 
Vine Crăcinnnl acum şi par'că 
nu-i mai aştepticu atâta'5 nerăb­
dare căci uu-mai are nimic dbi 
ce av^-Qdteloarl. Ntel „Cbim-
deţea'V nici „Pkgirşoruîl', nici 
„Steaua", şi nimic, nimic n'a 
пші rămas dia ele. Doar câţi­
va, cei mai sărăcuţi de mai 
pleacă оц „bună^dimineaţa" şl 
Im .grâul" pus ta Sf. Andrei 
căci ceilalţi zic că „nu şade fru­
mos" au ce mânca acasă сорйі 
lor!... 
Mă 'ntreb, cum de e'au 
scftmbet aşa de repede tim­
purile şi caut .sa sugrum ki rai­
ne durerea care năvăleşte ^ca 
după o îngropăciune!... 
j 2 0 D e e . l 9 2 1 . 
/. Nicoleseu-Poenele. 
Crăciunul 
I9Î6* — Fu ţara 'ngenuncJda 
tă şl împărţită 'n două. Duş­
manul cu putere cercat-a s'o 
sdrobească, Mureau de foa­
me pruncii. Ia iarna învrăşbtta, 
o parte din oştire,r cu răni ne­
vindecate, îşi târâra viaţa prin 
lagăre vrăşmaşe, El n'aveau 
sărbătoare, nici pâine, nici căl­
dură. Ii înălţa credinţa, dar 
foamea-i doborât ;, 
Cultura omenirii, o prăvăli­
se schija, tot ce zidise dânsa 
prin muncă încordată» se rnis-
tuise "n flăcări. 
N'a fost Crăciun, ci jale. Pe 
străzile 'nfundate rai se zăreau 
copiii pornind în cânt, cu 
steaua. ^ 
O casă bombardata adulme­
că blestemul. Aşteaptă răzbu­
narea, dar când are să vie? 
Crăciun, Crăciun prea sfinte 
nu-i săfârma, ci scapă-1. 
1917, — E anul mântuirii cc-
aduce Mărăşeştii, Oituzul şi 
•Mărăşta. In dansul morţii, oa­
stea, sărbătorea Crăciunul. Du­
rere şl isbândă, căci, Oltul e la 
duşman. ) ' 
Străin la tine *n ţară, şi tot 
raai rabzi voinice? nevasta şl 
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: Neam hotărî t să vorbim nu­
mai dc via {a lui Alexandri. 
Dar pe cine l-ar răbda inima 
|6ă troaca pc lângă un lucru fru-
jmos fără să-l privească de a-
jproape şi sa-! îndrăgească! 
*j^Sä dese îi ide tn deci ia inlâm-
j p № » minunata carte „Paste­
luri" : Iată iarna, când se por-
jeesc ninsorile: ; 
(Ziua ninge, isoaptea ninge, dimineaţa 
[ninge iarâ, 
Cu o zaic aiit iaiie s e îmbrăca, 
[mândra ţară . -
iŢot e alb pe сншр, pe dealuri, im-
<?4 [preitir,. depărtare 
Ca far»tasrî:c : ) aJbe plopii ànçirati se 
.~i$*î ' [pierd în zare 
Щ pe 'irtirulereit pustie ' fără urme, 
' r- [fik&- demn, 
& văd sate!;- pierdute, sabt clabocií 
„ . , falbi de fam. 
'̂ 'Apoi caud vin viscolele ierneî 
y.di.a ;. 
dinspre miază-noapte, spulbe­
rând zăpezile, Indoind codrii: 
Foricit acel ce .iioapfea' rătacit fn 
[viscolise 
Siă, aude in'câinp lătrace şi zăjecfe 
[cu umiire 
O căstită dritsălaşa ca ferestrele 
[lucind, 
(лкіе dulcea ospeţie î l întâmpină 
» , -i ). [zâmbind 
In sfârşit „lumina e mai caldă 
şi în inimă pătrunde. Soseşte 
primăvara. Poetul se înduioşea­
ză ca un copil înaintea celui 
dintâi senm de viaţă: •' 
O Doamne, iaâu-im flutur ce prin-- . 
[văwluh se pierdel 
P e care 'ncet se wcA nn galbe» 
Kâîidăcel 
S i subt a Un povară îl plea.că 'acetinel. 
Venise priniuvaţa! Cu cât 
drag nu vorbeşte,Alexandri de 
.^cul^relé în- calea cărora lsar 
copilaşii cu pieptul desgolit, de 
toporaşii mfloriţl pe subt frun­
ze, de mieii tineri care zburdă 
prin păşUne'i 
Luniea-i, toată 'n s&rbătoare 
Ceru-i pito d e сіосагШ, ""' 
V b ПогШе ca soare 
6 i soarele cu Horii. 
P ă c a t , z & l dc cine moare 
îŞi ferice de cei vBl 
Din frumuseţe in frumuseţe 
ajungi către sfârşitul cărţii pâ­
nă întâlneşti pe Rodica. 
Purtând cofiţa cu apă rece 
Pe ai să uinerl aîbl rotuujiori, 
Juna Rodică veselă trece, , .' 
Pe lângă junii semănători. 
< 
Ei cil grăbire ii sar în cale 
Zicând: Rodfcä, ttoare de crin 
In plin să-ţ i taeareă vrerile tale 
Precnrn tu, draga, ne cşi cu plini 
S'aiœigS. mireasă, s'ajungi crăiasă! 
Calea să-ti fie numai cu flori 
Şi casa casă, şi masa masă, 
iŞl saturi leagSh de pnincaşorif 
Çu grâu de aur o împresoară, 
Avas cofiţa înfreatro beu, 
Copite, râd© şi 'n cale-i zboerá. 
Scuturând grâul din părul său. 
Poesia aceasta e ca o Icoană 
a întregei pœs3 a Ini Alexan­
dri. Ca Rodka. tot aşa de se-
ninä, de veselă e şl poesia lui. 
Şi ea umblă numai prin mijlo­
cul florilor şi grânelor; şl ea 
răcoreşte sufletele celor ce o ci­
tesc şi după fie-care citire ne 
sim$m sţrfteiuZ îndreptat spre 
urări de bine şi spre iubire faţă 
de toată lumea. Aşa a fost A-
lexandri. Pe el nu 1-a răbdat 
inima "să facă pe cine-va să sus­
pine — chiar în poésie —- "fără 
să-i răsplătească apoi ец bucu­
rie suspinul. El nu se yaîtă, nici 
nu visează. H ne spune toate 
senin, vesd, plin de neastâmpăr, 
iubitor de zgomot une ori. E 
sărăcie şl rău de multeori h* 
ţară, dar Alexandri şi-a zis că 
cu acelea trăim mai tot timpul, 
aşa că, în poésie măcar sä nií-
ne mai aducem arrdnte de rău. 
De aceea chiar în vremuri grele 
de viscol sau de furtuni, câm­
pia la el e frumoasă, de aceea, 
la el în tot d-a una întâlnim ţâ­
ţâni îh versminte de sărbătoa­
re, cu zâmbetul pe buze şl cn 
pacea în suflet. 
Şi acum să spicuim dht-
tr'o altă carte, cea mai plină de 
închipuiri frumoase a lui Ale--
xandri: legende. Vom alege 
numai două povestiri. 
Legenda siocâriiei: A! ÎQSijţO-
dată o copilă de împărat, Ua, 
care era atât de frumoasă că ee 
copüi, în jog să stee încă? 
avântă şl răstoarnă din calea-ţl 
inamicul, că'n sat la tine-i jale, 
şi trist mai e Crăciunul. Şi nu 
zăreşti copii pornind m cânt 
tu steaua. O casă bombardată 
adulmecă blestemul. Crăciuu, 
Crăciun prea sfinte, nu-i sfărâ-. 
«ia, ci scapă-i. 
Carpaţii pentru care atâţia 
mu muriră, Carpaţii fala noas­
tră şi-a neamului comoară, Do-
brogea pentru care s'a stins a-, 
tata oaste, duşmanii vor s'o 
smulgă, răsplată că Românii 
în luptă*-i ţintuiră să zămisleas­
că Pacea. Dar na e sărbătoare 
sub jug străin, se ştie. Oşteni so 
'ntorc din lagăr,,, ar fi murit 
mai bine, decât aeäs* să vie. 
Căci coiful dă poruncă, iar slugi 
sunt prizonierii. 
Ce trist mai e Crăciunul, 
când ţara-i subjugată! Drepta­
tea însă 'nvinge, nădejdea пц-і 
pierdută. Copiii se vor duce la 
an cu Moş Ajunul şi n'o să mal 
cerşească, pribegi, din poartă 'n 
poartă. Tăcerea se topeşte, iar 
tunul iar răsună. , v . * 
1918. ~ Duşmanu-i.pus pe 
fugă. Un fulger de urate din, 
piepturi se ridică. Carpaţii sunt 
ai noştrii. Ardealul, tot 'nainte.» 
Unirea... tuturora. Ce. visuri, ce 
isbândă... Şi câtă sărbătoarsl 
Crăciunul este \;^seî... căci ащ 
avut credinţa în ţară • şi іц 
Rege. 
1919. — Avem un nume as« 
tăzi» şi-o ţară, prin isbândă. 
1920. — In voie bună fiii poN 
nasc cu Moş Ajunul. Putem îa 
bună pace să ne serbăm Cră* 
chinul. 
1921. — E veselie 'n ţar% 
Banatul însă plânge. -
i Angela Stătesca 
dusese vesetea despre ea ut 
tot largul pământului. Venia* 
crai şi împăraţi ca s'o-çpara de 
soţie, însă ea nu vrea pa nimeni. 
(Numai când se uită la sö'üre I 
se umpleau ochii frumoşi de la-
crămi, căci ea iubla soarele. La 
urmă nu se mai putea stăpâni 
şi în revărsat de ziua porni pe 
un cal năzdrăvan spre palatul 
soarelui. 
Se duce calul Graur spre ccdrB d« 
[stejari, 
In care ereu se luptă balaurii cei 
[marf 
Cu pajuri năzdrăvane născute 5n ceea 
[lumeţ 
Prin locuri unde şerpii, briliartturi 4 
[fac din spume» 
Şi zmeii fac paíaturi de «fgin-t cu 
[turnuri Леэв 
Ca 'n ele să ascundă inimoase 
[ 'mpărătese— 
Aleargă fără odihnă 9 zile şl 
9 nopţi şl în amurg ajunge îrn 
tr'o întinsă vab verde care e 
-omosz ' B j j s ç q j n эр miuiSjnui 
toasa mare şi în mijlocuî ape-» 
lor, departe, se vede raiul în ca-t 
re se înalţă palatul soarelui. Ctl 
ajutorul unui alt cal care ese 
din mare, înoată până la ostrr> 
yul soarelaL Afcl Iarba e vie şl 





;! Multe şi frumoase sunt obi­
ceiurile noastre româneşti şi 
;mai cu seamă cele de Sf. Sărbă­
tori ale Crăciunului. Fiecare o-
bicei îşi are însemnătatea lui 
în „istoria Neamului— căci fie­
care e rupt din vieaţa strămoşi­
lor noştri. Colindul, Pluguşorul 
cu povestea lui „Bădica Trrt-
Uan—, Sorcova, Steaua, Iordă-
iniîorii, toate, toate ne sunt sfin-
' te căci sfânt este pentru noi ict 
!ce e rămas delà strămoşii noş­
tri, fn ele se oglindeşte vieaţa 
lor, obiceiurile lor şi ele ne sunt 
cea mai mare dovadă că ne 
tragem din cel mai vestit po­
por : „Poporul Roman". La 
mu!fi dintre noi ni se pare că 
ar fi o ruşine şa ne trimitem co­
piii- ch. ..Colindul", cu „Plugu­
şorul" şi cu „Sorcova"-căci ne 
mulţumim să zicem: • 
1 ' „Dar ce, n'am eu' destui co-
jvrigi şi bani să-i dau? Pentnr 
! ce să-mi trimit copilul să ca-
ipete?!... 
Şi nici nu ne închipuim ce 
gresaUL mare ' facem, când Ju­
decăm astfel!-... Căci oare, n'am 
fost şi noi cândva ca ei? Nu a-
veau ş; părinţii noştri bani \\ 
;covr i r i? Şi cu toate astea ne 
I duceau], cári oricât jde mulţi 
jcovrigi am fi avut acasă, tot nu 
•аѵеац gustul celor din sat, fiind 
că aceia erau covrigii „noştri'' 
câştigaţi dc noi cu „bună dimi­
neaţa". Nu bucuria că am câş­
tigat şirul de covrigi, ci bucu­
ria că am colindat, era mare. 
Şi din bucuria asta rămânea*în 
sufletul nostru ceva care nu se 
putea uita aşa.lesne. Răscoliţi 
numai câteva clipe în sufletul 
dv. şi voţi găsi acolo într'un. 
colţişor toate păţaniile cu co-
! findül şi cu plui'jşorul şi veţi 
simţi i:zi cceace aţi simţit a-
latul luminos cu gândul că va 
întâlni soarele, dar dă de bătrâ­
na Iui mamă 
j i ;Cu genele căzute pe ochi ca 
I o năframa". 
Acc:ista trăeşte.în lumină şi 
dar tristă şi orbită de 
lucire a soarelui- E ur-
vază numai când fiui 
în primejdie. I Bătrâna, 
paşi, tresare şi întrea 
tunel. Pentruce dar, să Bm a'oi 
mai vitregi decât părinţii noş­
tri? Pentru ce să nu ne lăsăm 
copiii să simtă ş i ei , bucuria 
sfântă pe care am simţit-o şi 
noi odinioară; aceea Că au pu­
tut yesti „Naşterea Celui prea 
sfânt?"... 
Să îndepărtăm delà noi gân­
dul că avem destui covrigi şi 
bani şi să lăsăm copiiî să guste 
din fericirea obiceiorlor strămo­
şeşti. Oprindu-i, nu facem de­
cât să îndepărtăm obiceiurile 
lăsate de moşii noştri, nu fa-
ÇÜLTURA; POPORULUI 
cern decât să înmormântam şi 
puţinete obiceiuri frumoase cari 
ne-au mai rămas şi asta însem­
nează că ne este ruşine de nea­
mul dfh care ne tragem... 
Dacă aveţi inimă de Român 
în dv., desbracati haina mân­
driei şi lăsaţi copilaşii să conti­
nue obiceiurile noastre sfinte, să 
nu se piardă şi astea puţine câ­
te пе-ац mai rămas căci cu ele 
se pier.de ce avem mai scump: 
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„C'ue c? C-ne a îndrăznit 
caice rjrin locuri nccălcate 
de pământeni?" La glasul dul­
ce a! fetii, ca răspunde că dacă 
ie fecior să rămâie, iar dacă e 
jfată să- plece din palatul soare­
lui, copil fără păcate. Pe când 
f'fata sta la îndoială se aud a-
jfară caii soarelui care se întor-
(cc; íi.Cüin o vede pe Lia, soarele 
.se simte cuprins de iubire, dar 
jinama îngrijită, oare se întrea-
jbă dacă străinul nu cum-va e 
(fată, că prea are glasul.dulce 
jşi duios, pune în patul ştrăinu-
Jlui flori. Dacă va fi băiat se vor 
jveşteji, dacă va fi fată vor în-, 
(flori mai mult. In zori, bătrâna 
jtrezindu se din somn, simte o 
lumină ciudată umplând lumea, 
'4'buind se duce la patul străi-
fiuini, şi vede (căci dragostea 
Йе mamă 0 face să vadă)^ po­
fte proaspete. МШШ^Ш 
Foiţa gazetei d-voastră din 
Nr. 30 cu titlul „Privelişti din 
Bucureşti"—-„Mame" o am ce­
tit şi recetit impresionândiirmi 
mult sufletul. întâmplarea des­
crisă mi se desfăşură ca un ta­
blou vivant înaintea ochilor su­
fleteşti. Multe mame şi soţii vor 
fi cetit această foiţă — dar im-
prcsimiilc au fost variate după 
conţinutul sufletelor lor. Una 
ştiur că fiecare a putut să 
tragă ceva învăţătură. 
Istorioara din foiţă pe baza 
asocierii ideilor mi-a prezentat 
un ait tablou vivant—doară nu 
mai puţin instinctiv — cărui 
tablou am avut fericirea ori ne­
fericirea a-i fi martor, ocular. 
Vi-1 descriu — şi -odată — de 
veţi afla de bine,. îl veţi publica 
în foiţa d-voastră — pentru 
care scop vă autorizez să fa­
ceţi în formă şi ceva schimbări 
— dacă s'ar cere. 
In anul 1919 am fost trimisa 
ca delegata liceului de fete din 
Beiiiş ia Congresul prof. din 
Iaşi. In cale spre casă am fost 
silită să petrec s câteva ceasuri 
în o gară rnai'măre din Ardeal. 
Am intrat în sala "de aşteptare 
încredinţată că străinul a fost 
o fecioara aleargă la fereastră 
şf pe cer zăreşte pe Da arături 
de fiu-său care dăduse lumea 
uitării şi scăpase hăţurile cailor 
de la carul său- Lumile cuprin­
se de flăcări priveau un alt 
soare — Lia — lângă soare. 
Bătrâna blestemă pe copila ca­
re-i răpise feciorul şi îngrozită 
de ce vede cade moartă, dar şi 
blestemul se sue până la Lia. 
$ i - a soarelui mireasă, lovită, ful-
ţgerată 
Din caruri cade 'n mare lucind ca o 
[săgeată. 
Şl de atunci a-bat înfăţişarea 
de ciocârlie. 
„Ce veşuic către soare se 'rciaită 
~" f'n adorare 
Chemându-I, primăvara, cn Aricea ei 
[cântare". 
Această legendă ca toate că 
une-ori e încărcata cu Uipruri 
de prisos, e una dintre cele mai 
frumoase poesii ale lui Alexan­
dri. In ea se arată închipuirea 
ltii Alexandri mai largă, mai 
strălucită de cât o r i xmde. Des­
crierile sunt de-o măreţie cum 
rare ori s'a ajuns^la noi. Când 
citeşti legenda aceasta $ se 
cl. I şi cum nu avusem nici 
gazete la îndemână, mă distră-
geam făcând studii de oameni. 
Şi mi se dete ocaziunea rară 
pentru acest scop. După;ce-mi 
ocupasem locui într'un colţ al 
salei, nu peste mult intra o pe­
reche — la tot cazul erau. căsă­
toriţi: femeia mi se părea cam 
de 26—28 ani, iar bărbatul cam 
de 30~32. După îmbrăcăminte 
judecând ar fi fost o familie de 
proprietari de pământ. Vin am­
bii până ia masa din apropierea 
mea, îşi рцп bagajele pe masă. 
iar domnul se adresează către 
soţia sa cu următoarele cuvin­
te: Inno, tu ai grije de bagaje, 
că eu es puţin şi îmi cumpăr 
câteva jurnale, ţigări, apoi voiu 
scoate bilet şi ѵсіц veni aci. Am 
timp, că trenul nostru nu va ple­
ca până peste vre-o două orei 
Şi cn aceste iese din sală, fără 
ca să-i aducă soţiei sale vre-un 
i r — 
chetele, mai pe armă se dă în 
vorbă cu o fetiţă cam de 15— 
16 ani, care se aşezase de mai 
*nainte tot la aceeaşi masă. bin 
conversaţia:. ei liniştită s'a vă­
zut, ca arc nervi sănătoşi şi se 
putea deduce că. n'a avut de­
cepţii mai mari rin viaţă. îmi 
făcu impresia unei mame bu«»e 
şi soţii devotate, a unei femei 
fericite. 
Cum'îmi câştigase simpatia, e-
ram chiar decisă să intru şi eu 
în conversaţie — dar iată, că 
o scenă ce a atras atenţiunea 
tuturor celor din sală — m'a a-
bătut delà temă. Anume: Iacă 
se deschfde uşa salei cam 
cu vehementă şi intră în-
năuntru altă pereche tânără 
elegantă, fără nici un ba­
gaj. Domnul. caută împrejur, 
află. un loc cc-1 ţinea potri­
vit să-şi aşeze domnita, trase 
un fotoliu comod la.dispoziţia 
d-nei apoi să despărţi de dân­
sa cu cuvintele.: Scumpa mea, 
eu am să caut după un prieten 
care trebuie să sosească şi el cu 
trenul cel mai apropiat. Iţi voiu 
aduce o gazetă să te distragi 
până ce eu ѵоіц isprăvi vorbele 
cu d«msul! Apoi schimbară o 
privire drăgăstoasă şi el dis-
pării ca să apară din ucu peste 
câteva momente cu o gazetă 
şi un bucheţaş de flori, ce'l o-
feri soţiei sale, căreia îi radia 
faţa de .fericire, când îi întinse 
mânuţa să-i mulţumească. El o 
sărută cu foc apoi iarăşi dis­
păru. 
Cum era aerul cam conden­
sat în sală, am cugetat să ies 
puţin în grădina din apropierea 
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scaun, că din întâmplare acelea 
de lângă; masă cuc bagajele lor І în sală, pe, un fost elev 
erau toate ocupate 
Femeia—frumuşică, îmbujo­
rată la faţa — îşi aduse un 
scaun, apoi îşi drege puţin toa­
leta, îşi leagă şi desleagă pa-
pare că te scalzi'în lumina soa­
relui despre care e vorba, iar ia 
început în câte-va versuri e a-
dunaiăîntreaga lume de 
bazme. '" ^ 
De cânu eroii ca iarba, авіісіі 1 ) codrii 
[deşi 
Şi mici ca muşairo*e CarpaUi urieşi 
ifi vitU? proâsede 2 ) şi latele vâflcele 
Ca pe o apă lm£L uşoare vălnrele. 
P e când Sn lame lopii erau păstori 
[de oi, 
JŞ,i urşii cn ciinpoae mânau cirezi 
[ de boi; 
Pe cù»J pm-ta'n cosiţe Ileana Cosin-
[aeanu 
O fioarc câmătoaţre, o floare naz-
[dravană. 
N'a fost copilă'n viaţă mai dfcîce, 
[mai aleasă. 
De cât irunwasa Lia, fecioară 'rnp&-
rătească. 
Legenda istorică Dan, căpi--
ian de plai slăveşte vitejia stră­
moşilor. : 
Dan fusese un mare viteaz în; 
vremea lui, însă acum la bătrâ-' 
neţe, trăia în mupti singuratec, 
gâncltadu-se cu întristare seni--* 
nă că în curând va trebui şi el 
să moară. Dar întrio zi aude 
pe doi stejari bătrâni de veacn-
ri, şoptindu-şi ш freamătul lor 
gării,'; mai ales că întâmplarea^ 
soţului meu, prof. la liceul din 
Bciuş — pe care îl rugai să mă 
însoţească la puţină mişcare în 
liber. Cum am făcut c'ite-va tu­
ruri prin parc, pe cine zăresc pe 
o laviţă!? era proprietarul, ceh 
re eşise din sală. Cetea gazetă 
Ne aşezarăm şi noi pe o laviÜ 
din apropiere pe câte-va minţi­
te. Şi ce ni s*a dat. să vedenii 
Vine 'O damă îmbrăcată ei<& 
gant, vapsita şi parfumată rft 
cugetai să-i sosită să facă rcr 
• clamă unei parfumerii. Să aşea-r 
za şi dansă pe laviţa unde şedea 
proprietarul nostru. începe a-l 
fixa cu privirea, el se pare a-
dâncit î n cetire, nu reacţionează'. 
Ea scoate batista, îşi face vâHjL, 
că era căldură mare, apoi Щ 
scapă batista.; fireşte preíáeán-. 
du-se că fără voie. El o ridică 
şi i-o dă, dar fără să o pTivea­
scă măcar în faţă. Сшп. sc apta 
ca şi ea cu dânsul deodată după; 
batistă, îşi atinse manile şi asta! 
numai din întâmplare... ori du-* 
pă un plan al ei? dânsa cerè 
mii de scuze, ar începe conver-i 
saţie, dar se vedea că domnul 
nu e dispus la aşa ceva. Dânsa 
se trăgea tot mai aproape de el 
şi când el îşi ridică puţin privi-, 
rea delà gazetă, se folosea de 
ocaziune şi îi trimetea nişte 
priviri arzătoare, cum numai; 
astfel de dame ştiu face. Nór 
ne-am sculat să mai facem un 
tur. Şi când am ajuns iară la 
locul unde cran ei, î l vedeam 
gesticulând vehement pe d-rul 
•şi am auzit curat vorbele: 
Doamnă, lasă-măi în pace! eii 
sunt căsătorit, am soţie pe care; 
o iubesc şi nu a-şi înşela-o ntclj 
odată! M'am făcnt că nu-i audV; 
îmi era greu de băetul care niií' 
acompania, că în prezenţa Iul 
mi se dă să aud astfel de vbr-< 
be. Am părăsit parcul şi am 
mers în ospătărie, să iau o ca­
fea. Şi pe cine am să văd! Pe 
domnul elegant, care îşi lăsase 
soţia în sala de aşteptare după 
ce o încurcase cu toate atenţiu­
nile. Luase şi dânsul o cafea, 
Şi iată o surprindere şi mai 
>) bătrânii 
») adAnci { 
ca'ii ţară au năvălit Tătarii şi 
că aceştia ard sateie, holdele şi 
codrii şi iau în robie copii. Bă­
trânul aude şi nu-i vine să crea­
dă dar văzând cum stolurile de 
vulturi coboară spre câmpie 
chemate de mirosul sângelui, 
inţălege că acesta e adevărul, 
îşi desprinde paloşul din cui, 
strânge chinga calului, îşi face 
« cruce şi porneşte spre şes. Pe 
seară ajunge la casa lui Ursan, 
om aspru, care creştea herghe­
lii de сді. Ursan era un viteaz. 
El dormea noaptea pe buzdu­
gan şi odată prinsese în luptă 
pc Hanul Mirza. Dan intră şi îi 
spune ce nevoi calcă ţara. Ur­
san e gata de drum, îşi chiamă 
copila Fulga, o voinică fecioară 
care aleargă din zori până în 
amurg călare. Ea prinde şi îm­
blânzeşte un cal sălbatic pen­
tru tatăl său Ş* pe seară cei doi 
viteji pornesc, bi curând se a-
rată luna „păduri, movile, râu­
ri, apar căzute în visuri". 
„— E roşie fum! гісе diű doi cel mai^ 
[bătrân. 
»— E luna însetata it sânge de 
[рагап!" 
Răspunde cel mai aspnt... $1 pnlî tor 
; , . [de я т е і 
Se duc trăgâr,j d>i s p e e M ') de um-
[bră după ei. 
In zor ajung la locul luptei. 
,Se dau jos de pe cai şi privesc ; 
în vale: ; ; . 
Cinci sate ard n flăcări pe câmp, 
[fumul ! 
Se 'ntiede ca o apă, pluteşte ca un 
[n«r_. 
Prin fam se mişcă umbre fuginde 
[rătăcite, ! 
Copii mărunţi çi mame. şi iete des- ; 
[plutite, 
Si cai scăpata în fugă, şl câini şi boi • 
[ în turffle j 
<Уж\і .de tătărimea ce ca lcă pe-a tor j 
[onrre^j 
Iar lângă Nistru ninltă urdie tătău 
. ' [rească1? 
Năprasnic se uekle cu ceata roma-; 
h\'î \ : "л \ • p •• •' ' ' ' 'r' • f n e a s c f t . 
Cei doi viţeii se înţeleg să in­
tre în duşmani шт і de la răsă­
rit şi unul de, la apus; amândoi 
se aruncă în Tatărime şi cât se ; 
roteşte buzduganul mi Ursan • 
ori paloşul lui Dan se,fac ochiu- j 
ri goale de fur împrejurul vite-, 
jilor. Astfel cosesc la vieţi în : 
floare; până ajung; de se întâl­
nesc şi îşi încrucişează armele. 
Noroc tie Uisane! . 
(Va u r i n a ) 
ь [noroc! ! 
0 vedenii 
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ftare! Intră şi dama cea pu-
jjrata'şi vapsuSíiőa care am a-
Ы onoare în pnrct $i să aşe-
ІИ lângă demnul nostru сеГс-
kg&nt Çe-o fi .vorbit, ce n'o'ii 
v^biCímpreiimVnu am auzi?, 
că eram la**o masă rîiai îndepăr­
tată. Dar. cânrj am ieşit din sa­
lă, am voit să ajung- în urmă kr 
căci şi ei eşiră cu lumea. Am 
aozit curat d;n şoaptele ce le-au 
şciiimbat îrripreiîni, când se 
despărţită dsolaltă la uşaospă-
tariei, că îi dăduse „rendez-
vous" domnul ce simula atâta 
'dragoste fată de soţia sa în sala 
do aşteptare, de oricare dintre 
noi H -ţineam de cel mai amore­
zat şi m'ii fericit soţ! 
; iată doamnelor, câtă învăţă­
tură putea lua din aceste 
•mici episoade ale vieţii! 
De multe ori atenţiunea şi 
idra^ostea mare ce-o dovedeş­
te un bărbat, niai.aies în public, 
•faţă dc soţie, ascunde fapte 
imârşa've (cu intenţiuuea de a 
seduce). Oamenii naturali — 
cu mai puţine formalităţi — pot 
sä aibă o jţnimă mai nobiiă, un 
suflet mai mare şi eu.presupun, 
ică suni totdeauna mai credin­
cioşi. 
Mai ales rău.fac femeile de 
azi. cari pretind dela soţii lor, 
a căror nervi s'au zdruncinat 
ps câmpul de luptă, ori au slă­
bit în lupta grea ce-o . ducem 
cu viata ce azi, să fie pururea 
compiezauţi, atenţi,-şi să le facă 
curte ca pe timpul când erau 
miri. Să lu?.'i întotdeauna sta­
rea sufletească a soţilor noştrii 
când ne aflăm jignite prin ma­
niera lor, dar fireşte şi d-lor tre­
buie să ştie, până unde le este 
permis să meargă! Să pro-
jbeze a-şi stăpâni nervii! 
1 O parte din publicul ce era 
lia sală, se vedea mirată de ma­
niera d-lui, care îşi lăsase soţia 
iin sală. fără să-i fi căutat mă­
car scaun, pe care sa şadă. 
Poate era şi el dus pe gânduri 
valurile vieţii! Dar ee-ar fi 
zis publicul din sala de aştepta­
re despre domnul elegant, ca-
jre oferise pichet soţiei sale şi 
jii săruta mâna cu atâta vehe-
imenţă prefăcută şi apoi peste o 
|cră dă rendez-vous la alta? 
i Baia-Mare, la 10 Dec 192 І. 
1 Prof. Maria Iepure Fabian 
jPrczidsnta Reuniunii Femeilor. 
la p o ïïisii; 
Mi-a spus o vrăjitoare, 
Mi-a spus norocul vieţii 
S'o bată fericirea 
Şi anii bătrâneţii, 
Că ea mi-a spus de-o fată 
Çe stă către apus, 
'De-o fată cu ochi negri, 
Şi numele mi-a spus 
„Atât e de frumoasă 
Mireasa damitale, 
' J)e când vrăjesc in lume 
^{'arn mai'văzut pe cale", 
' Щ-аШ noroc îmi spuse 
încât, cusn mă privea, 
Părea că poartă ură 
J*e fericirea mea.... 
O- TALAZ. 
DE VORBĂ CU CITITORII NOŞTRI 
liûMte amice. 
Te rog să mă erţi, că la scri­
soarea ta plină de ama răci une 
iţi răspund pe această cale a 
publicităţii. Dar pentrucă tu a-
taci chestiuni de ordin general, 
simt nevoia dé a împărtăşi şi 
altora părerile noastre, care se 
potrivesc aşa de bine. Eşti — 
după cum îmi scrii—un oatitör 
credincios al „Culturii Popo­
rului", dar pentru mine eşti şi 
prietenul cu care am împărţii 
atâtea bucurii şi dureri, eşti to­
varăşul cel mai apropiat cu? ca­
re ani împărtăşit toate nădejdi­
le spre bine. când în vâltoarea 
luptelor de întregire,.a neamu­
lui, întrezarermi strălucitorul 
soare al românismului, care a-
bia îşi răspândea la orizont pri­
mele sale raze..Şi când-în văl­
măşagul luptelor de retragere 
dela Cepari până la Buzău ve­
deam atâtea piiviri descurajate, 
atâtea mâini' strângând nervos 
şi desiiădăjduit arma cu care 
nu puteau opri puhoiul vrăş-л 
maş, .noi doi n 'am perdnt o 
clipă nădejdea în.dreptatea ca­
re, trebuia să vină. Mu doar că 
am fi.cunoscut secretele zeilor 
sau'caicului probabilităţilor fă­
cut ia'' mesele diplomaţilor ci. 
visători entuziaşti^ am' crezut 
totdeauna că dm aburul sânge­
lui românesc cu atâta îmbel-
şugare revărsat pe întinsul pă­
mântului străbun, trebue neapă­
rat să se înfiripe şi să răsară 
dreptatea istorică. 
Şi în această privinţă nu 
ne-am înşelat. 
Dar tot ne-am înşelat, şi ne­
am înşelat amar în attă?privin­
ţă. Şi această înşelare a nădej­
dilor noastre, veşnic năzuind 
spre drept şi frumos, te face 
pe tine să fii atât do amărît 
acum. 
Da, da, mi-aduc aminte! In-
tr'o seară, în luptele defe Qituz 
din toamna lui 1916 . când tei 
avut vre-o câte-va ceasuri de 
răgaz, grămădiţi. întrtm mize­
rabil bordei prln'care ploaia se 
prelungea în picătnri mari şt 
murdare, îmi grăiai cu ochii 
strălucitori de nădejdea unor 
vremuri mai bune care vor ră­
sări după marele războiu. Aţ 
cât de încrezător erai tu — şi eu 
îţi împărtăşeam nădejdile tale 
— că aerul atât de îmbâcsit de 
interes personal şi josnic ego­
ism, aer care Гат tras în plă­
mânii noştri înaintea războiului 
se va curaţi, cutremurat fiind 
de răzbubuituriîe tunurilor. în­
chid ochii şi te văd răsturnat pe 
spate, luminat de licărirea sla­
bă a focului din bordeiu şi, ca 
prin vis, aud glasul tău: 
— Nu se poate să nu ne în­
toarcem din văpaia morţii cu 
sufletele curăţite de gunoaiele 
sentimentelor urî te. Când pe 
marginea tranşeelor ne întin-
dcam viaţa atârnată de vârful 
baionetelor, când sub stăpâni­
rea unor sentimente de înaltă 
jertfă pentru» un măreţ ideal, 
întregul nostru neam^a trimis 
pe câmpul onoarii şi al morţii 
năprasnice tot ce •'. are. el mai 
bun, este peste putinţă ca dm 
aôest vârtej să nu se nască un 
suflet nou şi este peste putmţă 
ca eşiţi din tranşee sutele dc 
іяй de ostaşi să nu privească4 cu 
scârEă spre mocirla interesului 
personal şi spre cei care as­
cunşi în gaură do--şarpe s'au 
ferit să sacrifice ceva. pentru 
ţara şi neamul nostru. Nu se 
poate să nu ridice poporul dm 
adâncimile Iui cinstite şi cura­
te, apostoli aiîdreptăţei şi ad'-
văruiui care să înlăture din 
viaţa soçiala şl politică pe min­
cinoşii, hrăpăreţii, pescuitorii 
de măriri nemeritate, care ne-au 
înăbuşit atâta amar de vreme. 
Nu se poate altfel! 
Ei, şi iaca se poate^ 
Spre adânca şi dureroasa 
noastră surprindere am văzust 
născând, o groază de îmbogă­
ţiţi săraci cu duhul, care se în­
fig în fruntea noastră îndrăz­
nind să ne călăuzească pe dru­
mul cinstei şi al dreptăţii. .Ve­
dem o altă groază de indivizi 
cocoţaţi la, înălţimi « nemeritate, 
indivizi cari cri erau nişte bieţi 
necunoscuţi trămd în cea mai 
neagră umbră, şj care frângân-
du-şi spinarea'şl tocindu-şi bu-
ieie cu sărutări de mâini, s'a» 
atârnai de poala ѵге-ищді om 
mare şi s%u pomenit deodată 
ridicaţi pe cele mai înalte trep­
te ale scării sociale pentru că 
de acolo ei să ne vorbească dê  
munca şi demnitate. 
Jar poporul zăpăcit de aceas­
tă neaşteptată schimbare prive­
şte mut la frământările urîte de 
acum şi nu îndrăzneşte sa^şi 
spjmă cuvântul. 
"De data aceasta însă, dragul 
meu, mr-a venit rândul să spun 
eu că nu A poate să ţină mult 
această stere. 
Fii încredinţat că poporul îşi 
va-, spune cuvântul şi toţi acei ce 
s'au cocoţat unde nu li-e locui 
vor cădea din nou în umbră. 
Çeea ce vedem acum e o stare 
de trecere. Le va veni rândul 
să se ascunidă în gaură de şar­
pe toţi cei ce au călcat în pi­
cioare cinstea, an morfolit ade-
văruLşi au legat la ochi drep­
tatea, căci pe cea mai cinstită 
şi legată cale poporul trezit la o 
viaţă socială de multă vreme 
'dorită, îi va da uşor la o parte 
pentru a face loc celor ce me­
rită. 
Eu sunt încredinţat despre 
asta. 
; Tu ce zici? 
O prietenească strângere de 
mână. 
VLADIMIR NJCOARÄ. 
CITIŢI ŞI RĂSPÂNDIŢI 
ziarul vostru „CULTURA PO­
PORULUI", ce trăieşte numai 
pria Voi şi pentru Voi. 
Pa*. 5 
imnului 
Patru^inii de .ani au trecut de 
Când unui Dumnezeu a promis 
omenirii, cJM ,ya trimite Mân­
tuitor, care s'o scape din gfaia-
rele diavolului, s'o ridice din 
mocirla fără-deiegilor, in care 
a căzut In urma păcatului stră­
moşesc. Patru mii de ani, şi lu­
mea aştepta cu nerăbdare, căci 
abia mai putea purta jugul 
greu, ce l'a dus atâta timp. Ni­
menea dintre oameni n'ar fi 
fost Iu stare să facă destul 
dreptăţii vătămate a Ini Dum­
nezeu prin călcarea poruncii, 
nu pentrucă omul fiind o fiinţa 
mărginită nu putea satisface 
dreptatea lui Dumnezeu, care 
este nemărginit: A trebuit să 
vină El, Cuvântul Iui Dumne­
zeu, Fiul Celui de sus, ca luând 
trup omenesc, să aducă jertfa 
supremă pentru mântuirea noa­
stră. Şi a venit în ziua de azi. 
Acolo departe în cetatea lui 
David, ce se numeşte Betleeni 
în ieslea unui grajd stă culcat 
pruncul isiis, Domnul nostru, 
iar cetele îngereşti în bujeuria 
lor mare cântă:,„Mărire întru 
cele de-sus lui Damnezeu, şi pe 
pământ,pace, între oameni bună 
voire" ' (Luca 2-14). 1 Mărire 
Ţie celui ce ne-ai arătat поца 
lumina, mărire Ţie Dumnezeu­
le, care prin venirea ta pe pă­
mânt ai deschis nouă împără­
ţia cerurilor. — Nu cunoaşte şi 
nu poate limba omeneasca a 
spune toate bunătăţile aänse 
nouă de Mântuitorul Isns prin 
întruparea şi petrecerea Lni 
aici pe pământ. Multe ue-ă ară­
tat şi ne-a spus, la multe ne-a 
învăţat, de data aceasta însă, 
să examinăm însemnătatea cu­
vintelor Lui: „eu sunt calea, a-
devărul şi viaţa", 
După căderea neamului ome­
nesc, Dumnezeu nu a lăsat pe 
om în grija sortii, ci necontenit 
i-a făcut atent la tot ce e bun, 
i-a arătat calea pe care,mer­
gând să-şl ajuqgă scopul sau. 
I-a vorbit prin semne şi prin 
profeţi. De câteori n'a zis Dom­
nul omului: „Fiule de vor căuta 
păcătoşii să te ademenească, tu 
nu te învoi (Pilde 1.10), caută 
calea cea bună, urmează învă­
ţăturilor mele şi fericirea-ţi va 
fi răsplata. „Nu opri bineface­
rea celui sărac, de stă în pute­
rea mânii tale a o face" (Pilde* 
3- 7); ajută-1 pe el, că toată 
bogăţia ta dela mine este. In-
cunjură necurăţia, că „picioare­
le ei duc la moarte şi paşii săi 
ies la mormânt". Fereşte-te de 
lenevie şbfii gafei totdeauna a-ri 
face datorinţa. „Mergi la furni­
că şi ve^i căile ei şi fii înţelept" 
(Pilde 6. 6)- Dacă tu, ca coroa­
na făpturilor nu ştii preţui tim­
pul, du-te la, acest animal sâr-
guincios, învaţă dela el ţi ago­
niseşte cu muncă cinstita tot de 
ce ai lipsă, până nu va trece 
timpul. Iubeşte binele şi urăşte 
răul din tot strfletul tău, căci 
„precum un опѵдц este stăpân 
pe vânt» şi nu poate opri vântul; 
şi precum nimenea nu este sta? 
pân pe ziua morţii; şi precutn 
nici o scăpare nu este în război, 
aşa nici răutatea nu va scăpa pe 
cei ce o fac" (Eclesiast. 8. 8)". 
De eşti mai bogat, mai cuminte 
ca alţii, nu te îngâmfa, „căci u-> 
rît este Domnului cel ce are І-* 
nimă îngâmfată (Pilde 6. 5 ) . 
Ascultă dc binevoitorii şi mal 
marii tăi, „păzeşte, zic fie, ca*\ 
vântul regelui şi cuvântul jură-* 
mântuluilui Dumnezeu" (Ecte-i 
siast. 8, 2) . Î ( 
Acestea erau pildele pe cari 
le punea Dumnezeu înaintea o-
muiui, ca învăţând "'din ele, să 
caute adevărul. După venirea 
lai Isus pe pământ s'a schimbat 
btul. Pilda bună.nu s'a dat nu-i 
mai prin semne şi cuvinte, ci 
mai vârtos prin fapte. D. Iiris4 
tos ne arată prin viaţa sa sil-! 
răcăcioasă, că nu numai bogă­
ţia poşte ferici pe ora. A sufe­
rit asupriri, bătăi, încununare 
cu spini şi pe urmă moartea de, 
pe cruce. A umblat gol şi fia.* 
ntînd. batjocorit-de Іцшеа tică-r 
loasă atunci cânjd, numai bine 
făcea tutruor. şi iată El nu se 
supără pe цоі, ci ne cheau^ 
stăruitor: „Vino după raine'1',, 
„vă învăţaţi dela mine". Iatil 
dar, cum un Dumnezeu pogo^! 
nmdu-se pe pământ a luat trup 
omenesc numai şi numai ca s-& ; 
ne mântuiască. El- este calea, 
•Lui să-i urmăm, £1, care a "pă­
răsit cu drag pompa'cerului şi 
a venit aici la c.hinuri şi neca-. 
zuri. El care cu bucurie a îm-. 
brăcat dumnezeirea în trup o-. 
menesc, ca să rideè lumea "din 
noroiul fărădelegilor,Şi câţi 
dintre noi şi dintre, cei cari au 
trăit înaintea noastră nu au pă­
răsit această'cale. 4u călcat ?n 
picicare învăţăturile Lui de 
dragul bogăţiei, nedreptăţii, 
desfrâului şi al tuturor ticăloşii­
lor d'n lume. — „Să ne petre­
cem, să ne desfătăm până 
trăim, că după moarte toate se. 
sfârşesc — zic fui lumii, şi nu şi 
aduc aminte nefericiţii, că pe­
deapsa iadului lor s'a gătit. Pen 
tru aceşti netrebnici în zadar 
a suferit Isus, în zadar a fost 
sărac, gol, flămând- şi bătut, că 
pilda feii nu e urmată de a. 
„Dar văi Vouă păcătoşilor" că 
„infr.coşat lucru este a cădea 
în mânUe Dumnezeului celui 
viu (Evr. 10-31). , , : .-
Isus Hristos prin venirea şi 
petrecerea sa pe pământ a mai 
învăţat oamenii a cunoaşte a-
dcvărul. Ei în răutatea lor nu 
voiau a mai deosebi binele de 
rău, mintea lor fălirea numai 
ură şi pizmă şi tot l timpul îl, 
fo'oreau pentru fapte păcătoa­
se. Şi a venit El Fiuliomului <a 
să arate acestei hirail calea ade-
văniîui.,calea care dnce la cer.! 
„JrVtciţi sunt cei ce flămânzesc 
şi însetoşează de dreptate", —> 
zice Domnul —\ „că* aceia se 
vor sătura".1 Da, dreptatea, a-< 
devăruL va ii călăuza cea mai 
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janeeră în calea spre fericire. 
Bi câţi. oare dintre noi păze.îc 
salea adevărului? Câţi nu fura, 
jnnoară, râvnesc după ranguri 
g! onoruri nemeritate; câţi nu 
aleargă zi şi noapte după averi 
gi bogăfii pe toate căile permise 
Si nepermise, şi când le amin­
teşti şi le spui adevărul, le a-
duci aminte de învăţătura e-
yangheliei, râd şi-şi bat joc de 
toace. Nu ştiu nefericiţii: „că 
botă rît este omului odată sa 
rntfeiă. şi dnpă moarte judeca­
ta" (Evrei 9. 27) şi atunci Ы-
івёіе cu bine, iar răul cu rău va 
Ifrjăsplătit. 
Pentru'a ajunge la bun sfâr­
şit, se rece re delà fiecare om, 
ca să asculte de Isus şi să-i ur­
meze Lui, doar însuşi Dumne­
zeii o spune aceasta, când zice: 
,,'Acesta' este Fiul meu cel iubit, 
întru carele bine am voit, pe 
acesta să-1 ascult V.i" (Mat. 
il7. 5). Dumnezeu, când a tri­
mis pe Fiul său nouă a fost mi­
mat de cea mai mare dragoste 
fa'ţă de noi, şi se cuvine, ca a-
Oeastă dragoste să o răsplătim 
J..U ascultarea şi urmarea învă-
jţăturilor lui isus. 
A' treilea dar., adus nouă de 
Mântuitorul, este viaţa, viaţa 
vecinică. ...En sunt calea, ade­
vărul şi viaţa". \,Eu am venit 
ca viaţă să aibă şi mai multă să 
aibS" (ioan 10. 10). 
Nu s'a mdcstuüt cu aceea, că 
prin suferinţele sale ne-a făcut 
părtaşi fericirii cereşti, nu cu 
iaceea, că a trăit în mijlocul no-
istru 33 ani, ci drept moştenire 
ine-a. lăsat pentru toate veacuri­
le viitoare trupul şi sângele 
Isău sub forma pâinii şi a vinu-
jirii, ca tot cel ce mănâncă şi 
jbea din ele să aibă viaţă veci­
nică. Ce bunătate nemărginită, 
ice dar nepreţuit. Şi care esta 
irăsplata? Nepăsarea, dispre­
ţul. Lumea aleargă dună bunuri 
trupeşti; respinge crud viaţa 
...vecinică îmbiată ei de Mielul 
ils'üs şi e gata, ca pentu o fărâ­
mătură din aşa zisa fericire pă-
! mân tea scă să răstignească de 
imii de ori — prin călcarea legii 
*— pe Cel răstignit. Şi vai, ce 
[judecata grea. va fi acestor pă-
icătoşi. 
Acmn însă fraţilor, până nu 
te târziu, să ne întoarcem către 
Bunul isus. Azi în ziua naşterii 
jhii să ne îndreptăm inimile spre 
jEl. r-ă ne bucuram de venirea 
jl ui, să-1 rugăm, ca să ne stea 
într'ajutor în lupta grea a vie­
ţii. Să desbiăcăm de pe noi hai­
na fărădelegilor şi îmbrăcând 
hain.t virtuţilor să luăm în spa­




Cooperaţia ur-.aăreste. : infâptu 
irea solidarităţii omenirii, întă­
rirea moralei o:nene?ti ţi organi­
zarea cons.vnaţiA prin proiuc:, 
ţie'; ş/ cri la baza: dreptul de 
proprietate al individului, muncă 
şi-.corectitudinea, spre mare de-' 
pseliire de soci dis nul bolnav 
\пцпМ „bolşevism" sau „comu­
nism" care urnăreşte proprietatea 
•.colectivă. 
ХЩі L Ţ J I V I E 
Grozăviile foametei din Ru­
sia. — Destrăbălată stăpânire a 
bolşevicilor din Rusia nu numai 
că a stricat sufletele, încât a-
coîo nu mai e frică de Dumne­
zeu, nici dragoste t către dea-
proapele, dar ea a ruinat şi bu­
năstarea materială a 'locuitori­
lor. In fabrici nu mai lucrează 
nici a zecea parte din lucrători, 
iar cari mai sunt, lucrează de 
frica morţii, căci bolşevicii . o-
moară pe oricine nu ascultă de 
poruncile lor, dupăce mai în­
tâi l-au supus la cazne înfrico­
şate. I 
Ţăranii de doi ani, cu toate 
că şi acolo s'au împroprietărit, 
nu mai lucrează decât pămân­
tul trebuincios să-şi scoată hra­
na pentru ei. Anul trecut a mai 
bătut Dumnezeu Rusia de răsă­
rit şi răsărit-miazăzi cu o se­
cetă mare, care a fost urmată 
de o foamete îngrozitoare. A-
mănuntele, cari le povestesc 
străinii veniţi din Rusia îţi în­
gheaţă sângele. 
In gubernia Cazan tiu mai Ы-
ruesc cu îngroparea celor morţi 
de foame, aşa că îi aşează gră­
mezi ca lemnele în stânjeni. 
Caii au fost mâncaţi toţi, acum' 
mănâncă pisicile (mâţele) şi 
câinii. In ţinutul Başchirîlor. 
trei sute de mii de copii sunt 
fără hrană şi adăpost. Autori­
tăţile bolşevice au declarat pe 
faţă, că ei nu au. alimente (de-
ale mâncării) decât pentru cinci-
, sprezeee mii. Ceilalţi pot dară 
pieri. Pâne de grâu, secară, orz, 
ovăz de mult nu se mai găseşte. 
Frigul e acum nemaipomenit. 
Familii întregi se vâră în buţi, 
unde stau înghesuiţi aşteptân-
du-şi moartea de föame. In gu­
bernia Samara părinţii îşi duc 
copţii afară la câmp, unde-i la­
să să îngheţe de frig. Moartea 
de frig li se pare mai puţin 
cruntă decât cea de foame. 
Europenii şi Americanii au 
încercat să-i ajute, dar merge 
greu, căci nu mai sunt trenuri, 
decât puţine, afară de aceea 
căpeteniile bolşevice fură total 
pentru ei. 
învăţat român premiat. — în­
văţaţii din Madrid, capitala 
Spaniei, au premiat pe d. dr. Q-
Marinescu, profesor universitar 
în Bucureşti şi membru al Aca­
demiei Române, pentru că a 
scris cea mai bună carte despre 
biologie (ştiinţa vieţii). 
iV'o su mai fie sărăcie. Un 
învăţat american a aflat, că un 
alt învăţat din Germania a des­
coperit secretul de-a face din 
plumb sau fer aur. Se ztee, că 
lucrul acesta ar fi сц putinţă, 
dacă s'ar putea produce o căl­
dură aşa de mare, încât ferul şl 
alte metale să se. descompună 
în părticele, pe cari să nu le 
mai putem cuprinde cu senzu-
rile noastre. Dar, zice un învă­
ţat englez, până să se poată fa­
ce aşa ceva, trebue să mai trea­
că ani. Se vede, că noi ceice 
trăim асдоп, nu o să ne putem 
înmărtăsi de nloaia de aur. 
La Gara de Nord din Bucu­
reşti a ars aripa dinspre Calea 
Griviţei, tocmai unde erau pos­
ta şi telegraful, primirea baga­
jelor şi ghişeurile de bilete. A 
ars şi restaurantul de.clasa a 
ÍH-a, precum şi toate birourile 
cu actele şi mobilele din ele. Fo­
cul pare a fi pus de nişte rău­
făcători. 
într'o lună e speranţă, ca ga­
ra să fie refăcută. 
înmormântare ţigănească in 
Viena. — In capitala Austriei a 
murit un ţigan bogat cu nume­
le Petru Bidici. El a fost îngro­
pat cu mare lux şi treisute de 
ţigani l-au întovărăşit până la 
mormânt. In sicriul cel foarte 
scump, rudele şi prietenii i-au 
pus un biciu, căci fusese negus­
tor de cai, apoi i-au mai pus o 
tabachere de argint cu ţigări 
scumpe (dar luleaua?), bani, 
cravate, gulere domneşti ş. a. 
Slujba i-au făcut-o mulţi preoţi, 
carul mortuar a fost tras de şa­
se cai, iar Ia cimitir a fost aşe­
zat cadavrul într'o criptă (mor­
mânt zidit). Când 1-ац pus în 
mormânt, toii ţiganii de faţă 
au izbucnit în bocete, aşa că>e-
ra mare larmă. Vienezii, cari au 
venit şi ei în număr mare, au a-
vv.t ce vedea şi auzi. 
Samănăturile. — In România 
veche şi în Basarabia nu s'au 
sămănat aceeaş întindere de loc 
cu cereale de toamnă ca anul 
trecut. Cauza -a fost seceta, a-
poi frigul cu îngheţ,; care a dat 
curând. In schimb, în Transilva­
nia s'a sămănat aceeaş întinde­
re ca şi anul trecut. Speranţa 
la grâu mult o avem însă toţi 
în ceeace se seamănă în Mun­
tenia, apoi şi în Basarabia. Să 
sperăm, că timpul, care a înce­
put să se înmoaie sau se va mai 
muia, va înlesni harnicilor noş­
tri plugari sămănări nouă înain­
te de-a veni primăvara. ?•.>. 
One bârfeşte România noas­
tră? — Evreii (Jidovii) au în­
fiinţat la Paris un birou de pre­
să (unde se dau ştiri despre E-
vrei la toate gazetele mari). In 
fruntea acestui birou e un E-
vreu Braunstein, care a dezer­
tat din armata română. Intre 
ştirile pe cari le publică sunt şi 
de cele privitoare la Evreii din 
"România. Despre aceşti Evrei 
răspândeşte ştiri, că Românii îi 
bat, îi omoară fără milă şl îl je-
flipse. Aceasta ie recunoştinţa, 
că statul nostru a dat egalitate 
deplină acestor venetici, cari 
s'au îmbogăţit şl se îmbogăţesc 
tot mai mult în ţara noastră ro­
mânească. El şi-au găsit tova­
răşi şi în Ruşii fugiţi de groaza 
bolşevicilor în Franţa. Aceşti 
Ruşi, nepoţii celorce пе-ац, ră­
pit Basarabia noastră la 1812. 
ţipă (strigă) şi ei, că Evreii din 
Basarabia ar fi chinuiţi şi că se 
doresc iarăşi sub biciul ţarilor! 
Sa ţinem minte! , t j , t 
Bancnote de cincizeci de mii. 
In Austria, unde scumpetea a 
ajuns atât de m^re, încât cu o 
sută de coroane mai că пц ai 
ce cumpăr?^ căci chilogramnl 
de untură costă o mlie de co­
roane, carnea de porc şapte su­
te de coroane chllogramul, o 
păreche bună de ghete şasezeci 
de mii, se tipăresc acum banc­
note de câte cincizeci de mii de 
coroane, o sumă, care acolo e 
mică, deoarece nu poţi cumpă­
ra mare lucru cu ea. Iar afaceri 
mari de milioane se fac acolo 
destule. Dar ne putem uşor în­
chipui, câte bancnote ar trebui 
ca să plătească cineva cu hârtt! 
de o sută (ar trebui zece mii de 
bucăţi) sau chiar şi numai de e 
mlie un milion. 
Despt»e râurile 
cari se împreună 
Fiecare dintre noi am văzut 
două râuri cari se -împreună... 
In sânul munţilor, într'o în-
vârtejire de stânci; sub poalele 
brazilor negri ca funinginea, 
ori verzi ca ondularea grâne-
lor în Mai; între dealuri cu li­
vezi nesfârşite de pomi ce-şi 
plouă rodiile în panere purtate 
de fete vesele şi de flăcăi şireţi 
ca*nişte Cupidoni; ori pe şesuri 
largi cât prinde ochiul din zare 
in zare, pe şesuri cu drumuri 
cenuşii, pe şesuri cu fâneţe în­
florite, ori ruginite de brumat 
ori acoperite cu veşmântul lui 
Ianuar, pretutindeni vom găsi 
două râuri cari se împreună. 
Inhorbotate în spuma broda­
tă de jocul undelor nestatorni­
ce şi totuşi eterne, isbite de ma­
luri umbroase, ori prelinse pe 
margini de albii cu belşug de 
flori, cele două râuri se întâl­
nesc, şi 'ntr'un vuet de vâltoare 
adâncă, cunoscându-se ca doi 
fraţi se îmbrăţişează în autoa­
rea sonoră. 
i Cele două râuri!... çî 'n ace-
laş vad, către aceleaşi zări, re­
varsă valuri după valuri şi se 
scufundă în mări. 
Paserile cântă în zori, pase­
rile cântă în noapte, acelaş ful­
ger le răsfrânge adâncul. 
Razele răsăritului, lumina a-
miezii,. scânteile amurgului le 
sărută jocul de oglinzi. 
Doina cântată din caval ori 
clinchetul tălăngilor, delà tur-, 
mele ce coboară printre mun-' 
cele, suspinul unui cântec át-
dor, ori scârţiitul carelor pe 
drumuri şerpui te pe de-alung 
de maluri, se amestecă şi cresc 
în ritmul curgerii lor. 
Mireasma florilor ie parfu­
mează, noaptea le întunecă 
strălucirea, stelele sclipesc pe 
cerul smălţuit şi le anină dia­
mante în salbele albe de spumil. 
Şi cele două râuri împreuna­
te slăvesc natura în imnul lor 
măreţ şi plin de taină, şi natu­
ra le binecuvintează, le rândue-
şte calea, şi flori le aruncă in 
cale. ; 
ŞI râurile cari se împreună 
sunt Unul — şi noi toţi le cu­
noaştem. 
Când vor fi astfel şi sufletele 
noastre?. :...\r 
№ G. Talaz i 
L Colindătorii 
' r& înserat de mult. Licăriri 
de lumină îşi fac cu anevoe loc 
prin întunericul ce a învăluit 
făptura. In sufletele curate ale 
copilaşilor sălăşhieşte pacea ce­
rească şi bucuria negrăită. Cum 
să nu sălăşlnjască, când noap­
tea astá e a lor!... De la casă 
la casă ei umbJÄ şi colindă cu 
glas dulce şi mângâitor. Am co­
lindat şi noi odată,.. Ştim des­
tul de bine cântecele de stea. 
Iarăşi le auzim acum şl nu ne 
plictisesc. Ele sunt yechi şi to­
tuşi ni» se par nouă. De ce? Ne 
amintesc de frageda copilărie 
şi de stelele noastre... Trăim efi-
pe de înălţare sufletească şi 
de duioase amintiri, când le au­
zim. De aceia ni-s dragi colin­
dătorii şM ascultăm cu dorinţa 
aprinsă. De aceea se bucură şl 
bătrânul cu părul alb ca neaua 
în noaptea asta blagoslovită de 
Dumnezeu şi de oameni. Noi nn 
mal suntem сорЦі de odinioa­
ră!... A trecut timpul cel fru­
mos, s'a întunecai din ce iu 
ce mal mult cerul copilăriei 
noastre. Totuşi noi vom fi ia­
răşi colindători. Vom purta _ sa 
atunci... delà casă la casă stea-! 
i 
ua vestitoare a unor vremuri 
mai bune. ;,.••'•'],. • ' 
Câtă vreme însă patimile nei 
vor stăpâni şi ridica pe unii înv| 
potriva altora, nu vom puţea| 
face un pas pe drumul zilei do 
mâne. Române, primeşte cu : 
drag colindătorii. Primeşte-i ca 
pe nişte vestitori curaţi la su­
flet ca apa de izvor. In noaptea 
asta uită toată negura celor ce i 
te apasă şi hotarâşte-te să 'n-
cepi o viaţă nonă. j | ц 
! Copii nevinovaţi! Umblaţi ca 
colinda, umblaţi. Vestiţi ncamu- : 
luf românesc, că Hristos s'a • 
născut, că vremea izbăvirii s'a! 
apropiat Răspândiţi depărta, j 
tot mai departe vestea, că obt-} 
celui străbun trăeşte şi ne întă- j 
reşte în lupta de primenire 08; 
s'a început. i . 
t и I i i . J ü iß. Mina Gáspár. ' * 
•=o<z>ocz>c 
Mo..37. Ianuarie 1922 
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Ungaria 
iJeiee a a kiçràt pentru гейь 
xccrca1 îQstiiliiî împărat Ca-
'pc ігогй Ungariei na sa 
ö Meu" judecaţi şî pedepsiţi, 
unni dintre ei, Andrási, a 
Bt liberat din închisoare şi s'a 
întors ca'-depatat în cameră 
dieta).' 
Dragostea, pe care o au ne­
ues» (ciocoii) unguri faţă de 
nii ungari se vede din ştîrl-
ппгіаіоагс: 
Un deputat ungur a interne­
st guvernul în camera din Bu-
іярс--in, că nu are de gând să 
Bpro; riciarească pe mulţimea 
jea marc de ţărani unguri, cari 
m ш deloc pământ. El a adus 
câteva pilde do felul cum stau 
irani unguri. In comuna Chis-
ombor sunt 5000 de locuitori, 
ar hotarul comunei e de 6000 
jugăre (peste î 0.000 de po-
mic). Din aceste jugărc, bie-
ţărani nu au nici o palmă de 
ic, tot pământul fiind al mart­
ir proprietari. Locuitorii plea-
cu toţii la lucru în Jugc-
iVia (Sárbia), căci proprieta-
imguri nu le plătesc decât 15 
oroane pe.zi"(2—3 lei), pe 
(fed chilogramul. de pâne cos-
30 de coroane, aşa.ca uii ne-
Bcrecit 'de aceia ar trebui să 
icreze dona zile, ca să câştige 
ipâr.e mică de un chiîograni. 
Intr'un aii sat unguresc din 
fegaria, un boier ungur are 
150 jugaîe de pământ, pe când 
afcî arc numai 60 de jugăre. 
temenii au centt delà bcier să 
t dea 13 Jesars de pământ 
lenlru păşune. El Ic-a răspuns, 
á mai bucuros îl dă Sorbilor, 
căci aceştia plătesc în dinari 
bani sârbeşti, din cari tmul fa­
li cât 15 coroane). 
Administratorul unui alt bo-
:r mare din Ungaria a răspuns 
franHor, cari îi cereau pământ 
Ï pană când Dumnezeu e in 
*r, t-iramd va avea pământ 
щші în cimitir (progadie), iar 
foci se va face Dumnezeu ţă-
йп, atunci va da si ţăranilor 
lămflnt. ' • 
Aça îşi bat joc proprietarii, de 
friiùîu din Ungaria nu numai 
te ţărani ci şi de sfânt numele 
ii Dumnezeu} Noi sä nu uitam 
Bă, că la noi s'au împărţit ţă-
иіісг câteva milioane (mii de 
ü) dchectare! 
Andra§i şi Aponi, căpetenii-
! partidului numit creştîn-so-
Ы, au hotărît să numească 
irodul creştin-u'£'#ru/ şi să prî-
Kască în el şi pe Оѵгей (Jîdo-
K) prigoniţi până acum, daca 
ţeştia vor lucra, cu bani şi prin 
îzeteie lor cele multe din 
tcainătate, pentru aducerea de 
ва a fostului împărat Caro! pe 
tasul Ungariei. 
Legea electorală o vrea prim- -
Mstrul Betlen astfel, ca drepte 
\ vot să aibă numai ceice au* ; 
Hdinit etatea de.24 ani şi au 
minat şase clase primare. 
Bandele de tâlhari. După ce 
lUhgarja, delà plecarea arma-
i române din Budapesta, ar­
ata ungurească a fost prefV-
0 ta bande de tâlhari, cari 
urau §i jefuiau au sumai pe 
Pag,? 
Ovrei şi pe bolşevieil Ini Qkla *** 
On, d şi pe Ungurii, cari tLt* 
păreau ca fm ca poporul şi na 
cu nemeşii fciocoii)^ a. urmat o 
pauză. Era pauza ѵШнгага» o-
beseiii şi a rß f̂nii de lumea ci* 
vilizată. Acum au început ban* 
deie sa lucreze din nou. Una din 
ele a trecut pe furişjn Ceho­
slovacia fa staţia Cajeşa li a 
omorît pe şofni;,gări. Bantîe4 de 
acestea s*au grămădit 4ia nou 
şi la graniţele AnstrieL Каиа 
mi ne este teamă, cad la apus, 
ca şi în Basarabia veghează ar­
mata româna. 
, Bătrân. 





Seara Sfântului Vasile 
Fie-vä beden de bine, 
Seara Sfântului Vasite 
De muîticel a 'userai, 
Dur noi am întârziat 
Şi noaptea re-a apucai. 
Cam puţin am colindat 
Şi la putini am urat,' 
C'a fost vreme mai demutí 
Si noi nn ne-am priceput, 
Şi-a fost vreme ăc cit seară, 
'Daran'am băgat fie seamă. 
De arat am mai ura, 
Dar ni-c că om insera 
Veste curii mari bcereşti, 
L'aste case mari domnesÛ, 
Case nalte mimnate 
*Şi de buni meşteri literata. 
Că sunt cu var văruite 
Şi cu şi-acoperite, 
Cu mândre flori zugrăvite. 
Iar nu case de-ale noastre, 
Ce-s ca baligă lipite, 
Cn coceni acoperite. 
De urat am mai ura. 
Dar ni-i că om însera 
Şi na suntem de colea, * 
Ci suntem delà Buda, 
Tocmai delà Buda-Becaea, 
D'c unde pisica dă strechea 
Şi-un motoc nu-şi află loc 
Jntr'an fund de boloboc , . 
Seara Sfântului Vasile 
Să vă fie tot spre aine. 
La mulţi ani cu sănătate 
S'aibă şi plugarii parte. 
t/rare 
de J>Tnu/~Jfou. 
Câte mie pe casă . T 1 j. 
Aţâţi galbeni pe masai 
Câte pietre 'n munte, 
'Atâtea oi în curte! ? i 
Câte pietre 'n râu "i ~ 
Atâţia saci ca grauj] • '", 
Câte nuiele 'n gard, - • 
Atâfia cai tn grajd! [' 
Çûti bolovani, i'i r 
'Aíőfia cârlatd!f£\:l%:' 
N : Л • ; • ' 
' t i 
Până în acest momenLgnvesk-
Qni â-Ы Tache Ionescn n*a 
reuşit să-şî adune în jnrn-i atâfi 
deputaţi cât B sunt trebuitori 
pentru a dobândi majoritatea 
In Parlament Ceîe mai multe 
parade politice, începând cu a-
cel al poporului de sab condu­
cerea d-lui Averescu, rra voesc 
să aprîiine guvernul, socotindn-î 
ca venit contra voinţei ţării. 
Pentru aceasta se prevede la o 
dată apropiata nn nou guvern, 
iar unii prevăd chiar, nouţ ale­
geri. 
Cenzura şi starea de asediu 
s'a păstrat pretutindeni astfel 
cum era sub trecutul guvern. 
De altfel sunt măsuri trebuitoa­
re având în vedere situaţia tul­
bure din ţinuturile în care se a-
Lirpta între partidele poiiitce 
continuă mai aprigă ca ori­
când, neputându-se stabili nid 
o înţeleg-ere. Oamenii politici în­
vrăjbi:] nu Érândesc că ţara aş­
teaptă de la ei măsurile trebui­
toare refacere! şi reorganizărei. 
Zadarnice au fost încercările de 
unire făcute în numeroase în­
trevederi, zadarnice arătările 
stăruitoare ale Coroanei. Ziua 
de mâine ne va găsi încă şimai 
împărţiţi, streinii folosindu-se 
de certările noastre politice. 
In adevăr, în viitoarele ale­
geri Ungurii pare că vor intra 
din nou în viaţa politică punim-
da-şi candidaţi pentru sfaturile 
ţârei şi tot astfel vor face cele-
Laiie neamuri streine din ţară. 
Ori, dacă Romanii nu vor vota 
la un Ioc pe un singur candidat 
ci îşi vor împărţi voturile între 
diferitele partide, izbânda , va 
fi de partea streinilor, deşi a-
ceştia vor fi mai puţin nume­
roşi. Ar fi astfel de dorit ca- cél 
puţm în cercurile electorale cu 
populaţie mult amestecată, gru­
pările politice româneşti su se 
înţeleagă asupra unui smgiir 
candidat care să fie susţinut de 
toţi, fără deosebire. In acest 
chip am putea înlătura primej­
dia ce-ar izvorî din intrarea in 
parlament a unvi grup strein 
mult mai numeros decât ar tre­
bui faţă de importanţa neamu­
rilor streine în România. Zicem 
primejdie, pentrucă după felul 
cum an lucrat aceste neamuri 
delà unire şi până azi, se dove­
deşte că nu înţeleg încă să co­
laboreze împreună cn noi Ja în­
tărirea ţărei d aşteaptă numai 
clipa prielnică pentru a ne lovi. 
Ori, aleşii lor în sfaturile ţărei 
vor face aceeaşi politică enin-
du-se totdeauna cu- acei ce vo­
esc răul neamuhü românesc, 
SITUAŢIA ECONOMICA 
continua a ß grea"&rä a шгс-
glstra nief «д fapt non, în «fo­
ra de apropiata desfüntáre a şo-
detăţel ^Syodex" ce a axat 
feosapoiul ездоіі&іаі de «zâne* 
din care* pjterdat mult proäuä 
cătotiî, iiât săteni cât şi pro­
prietari. 
Оиѵегщіі npţi a înîeîcs sä 
dea oaregare libertate comerţu­
lui şi ajtttor mdustxKá, — cel 
puţin astfel au arătat tmil din 
miniştri în dedaratxfle ce te-au 
făcut. D»r prin desfunţareu 
.^enrüseiör'' de export şl im­
port dacă se curma ţraele afa­




mei de pretutindeni ca şi orăşe­
nilor este ajutarea cooperaüve-
tor pentru a-şl putea îndeplini 
menirea*.?} scoaterea lor de snb 
influenţele politice. Din nenoro-
dre mai afes соэрегаиѵеіе să­
teşti su fost foarte nedreptăţite 
în uiumul timp, stăpânirea în­
ţelegând sau să se folosească de 
ele ca de o armă politică» sau să 
le distrugă pe acele în caripar-
tîdeîe protivaice aveau mai 
multă trecere, . \\ 
b cei Dps^, £*tfel işă $р®г$щ 
că Ia toate aceste ajutoare â  
<Pug:ându-se numea bamică a 
ţăranului vom avea o rlcpl^f 
bogată la аяа1»,,ще án|unt' 
ne-ár pntea ecoa#<fm nevoi 
DIN AFARA- ЖШ&8£1.<Ш 
SITUAŢIA FINANaAlRA 
merge'cu paşi mari spre înrău­
tăţire, în faţa visierte! golite 
noul gravera n*a găsit alta pu­
tinţă decât un nou împrumut la 
Banca Naţională. Ori, prin a-
ceasta se măreşte datoria stetu-
mi şi se fabrică- mereu monedă 
de hârtie scazându-i astfel- va-
toarea atât în ţara cât şi peste 
botare. 
O greşală a fost apoi p£omi-
siunea e:£poiiuhrt a peste 2000 
fer. aar aparţinând ministeru­
lui de finanţe şi a IOOOfeTi ar­
gint çare a fost căpătat de spe­
culanţi prin topirea monezilor 
de argint. 
Din toate aceste fapte, ca şi 
din cauză că tara n'are încă un 
budget (adică o socoteală de 
venituri şi clielineli) hotărît, — 
valuta (valoarea banilor noştri 
Ѣ streinătate) scăzuse din nea 
ajungând un teu la 8 centime 
(bani france»). ^.s^iL. 
AGRICULTURA -#;'•; 
* ! Iarna moale şi ca zăpadă bo­
gată preratindenî, favorizează 
mult semănăturile. Din nenoro­
cire din- cauza secetei din toam­
nă multe ogoare au rămas ne-
bicrate. Sa sperăm însă că la 
primăvara, «ămânţă şi-vite fi­
ind îndeajuns, se vă lucra repe­
de şl une. 
Un srjEtor peutnţ părţile do­
brogene, stoarse de duşman în 
timpul •ocupaţiei, a fost împăr­
ţirea de vite ce-au frebnft *ă ni 
le predea Bulgarii priâ tratatul 
de pace. pe, asemenea au, ince-
put A Veni iepe de prăsilă din 
Qermairîa datorite tot prin tra­
tatul de jpace. Iepe ce s'au dis-
txftriît şi Ia ^r^imea ardeleană, 
fer îa cœàaA vor isoşî tfto-Aus-
tria J0Q0 vaci de lapte, 500 
boi4e>pÄ. Í0(^«alde povară 
£t lt)0O vJţei ce'se vor tmpăru. 
t a G Ianuar s'a âcieeput согь 
ferinţa delà Cannes fetrè pri­
mit miniştri ai Franţei, Anglei 
şi Italiei, cari vor avea de ao-r 
tarît dacă Germania poate plă­
ti datoriile de războhi saunţ ia ] 
dacă nu Ie poate p ă ţ ce-a^I: 
de ficut pentru aJTitorarWi 
Franţei a cărei ţmnturi şi azi 
Sunt pustiite dîa lipsa; ţnilbace^ 
fer pentru refacer©- CKmsfatul*; 
rea deîa Cannes, înaintea сДгеід | 
a avut loc la Paris o adunarşA 
de specialişti cari attexamu^tl 
arnăîiunţit problema, ; este mefb*1 
Ш să lămurească lâJefe; nemţe-> 
legeri în sânni Aliaţilor; matt 
Conferinţa delà Washington, 
despre care am vo?br| ia timp; 
e vorba să se reînoiasca, de 
oarece nu s'a putut» ajunge, la 
sici o înţelegere în,multe cfies* 
Öuni ridicate de problema de~ 
zarmăreL Franţa mai ales dnpS 
ce n'a primit dezarmarea рщ 
tsseaf, nu înţelege şa o facă ЩА 
pe mare, socotind submarinele 
absolut trebuitoare apărare! 
ffiateruor sale. In acest cbîp cei-
Ш aliaţi simt siliţi, s t facă k 
fel Franţa are însă dreptate de ' 
oarece ea este veşm^aroeniupV» 
tä de pericolul german» , 
O «dunăre a parJdului çp~ 
marást francez a avut toc îfl 
oraşul Marsilia. -Acest partid 
este fei realitate tJpT grupuleţ 
despărţit de рагШцІ socialist 
Ca pretumideni nude sunt bol­
şevici, s*a ajuns certuri 
cnvbte grele, fără; să̂  se ..poată 
haa ѵШЪ hotărîre. 
Treceai ia ţările mai apro­
piate Ie noi, trebue să arătăm 
că în. Ungaria, adunarea naţio-
ваШ va fî în curând dizolvata, 
guvernul căutând apoi să la 
' siugar^btotărîri în,chestia d^rn-1 
nitorufei viitor. , > : ' 
In Rusia Tegiimea marelui 
fluviu Volga a fost cq totul dp-
trusă de foamete. Azî s în mljiţo-
col ternei 3004)00copii rălă-
cesc fără adăpost şi^Î^ană cău­
tând to.alte tinutór^'^) ,soalÖ| 
mai bună. tf ''' 
fotă ende a duş bolşevismul 
care promitea raiul! ; f 
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Ko. 5 şi 6 . Singura 
taţiune de Drept 
Star necesară .tut-uîor D-lor 
avocaţi tutuior ofiţerilor şi 
'^Corpurilor de trupa, precum 
şi posturilor d e Jandarmi, 
f^edacţia şi Administraţia 
Cluj, Strada Dorobanţilor 
No. I I . Abonament anual 
lei i e o (una suta Iei). 
„Biblioteca Soldatului şi 
a Cetăţeanului" anul al II 
rîo. 9 / Revistă de cultură 
$u educaţie ostăşeasca şi ce­
tăţenească. Redacţia şi Admi-
jmstraţia Cluj, Strada Doro­
banţilor No. I I . Abonament 
I ftnual lei 3 0 (trei zeci lei). 
! Sc primesc abonamente 
işi la-ziarul nostru. 
! Pili i t i , pià 
i i i È. 
• 
Istoricul luptelor neamului ro-
\mâncsc rín: zilele de glorie ale ani-
ifer 1916—1919, an' fost trecute Ia' 
f nemurire în cele trd Itârfi lucrate 
[ţn colori de Dl. General C. SU 
ţÂmza, şi cari se găsesc de vânzare 
ţfa Ad.-ţia ziarului „Culíurn Popo-
|гтгка" numai cu 6 tei bucata (plus 
I porto). 
i. Aceste bârfi nu trebuie SĂ LINSE-
că din casa' oricărui bun Român, 
n ele putem, .vedea cum s';-* 
i'desfäsnrat inpîciè la Tisa şi ocn-
ipărea B. Pestei; variaţiunile ten-
ITBRIULOI stăpânii în timpul rásbo-
! lulùi ŞL istoricul grafic al lăsboîii-
l-bii. Toate hărţile sunî însoţite de 
j dare'isîorîce. 
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executa oj внссшц 
гг.огерже tot ?e-
im Cc L'UCRflRI De, 
tlROäRWIC. htöR:o-
Ri£ PRCCHM BfiO-
SUR!. ZK1RC ZÎMUC 
SÍ 5ягізтяпяьс RC-
DÎSIC, E U , ÊtC. D D 
DE VÄNZARH. u ríeresíre:i cir-
cular diametru 8 5 c m. íafor-
inaţii Ia Ad-ţi a Hrului. 01 
CAUT: 3 camere goale şi bucă­
tărie. Oferte'.e l:i z.zi ssb A, S. 
1 M B 1 I D I 
• 
Ä N C Ä R O M Ä N E Ä S C A S 
S O C I E T A T E A N O N I M A 
• 
C a p i t a l S o c i a l 1 6 0 * 0 0 9 . 0 0 0 C e i . S e d i u l C e n t r a l ) B U C U R E Ş T I . Ц 
S U C U R S A L E : 
Arad, ВЯ& Braşov, Bazargk, Cniş!&Se, Cern Soft 
Constanţa, Galaţi, Сів!, Ismail, Targu-Mureşuii& 
Gradea-Mare, Sibiu, Tnfcca, Timişoara, 
ce orice o p e r a ţ i u n i de b u n e 
S O C I B T A T B A N O N I M A 
CAPITAL SI R E Z E R V E LEI 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
CALEA VICTORIEI 9 8 ( P L A T A Palatului Regat 
. Pein, шші щ s s i i i m 
mm şl fu prlndpilgla oraşa din ţară. 
m 
штшв 
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E x e c u ţ i orice operaţiuni da B a p o l îa дегшгаі. — ScobL 
Avansuri po ipoteci, gajuri de efoote publi oe, secţtue! ţi măr­
furi. — Efectuează рЩІ şl incasirL Emite cecuri şi scrisul 
de credit fa ţară şi ta atrâinatate. — P r i m e ş t e depuneri spre 








Public aţiune de Drept penal mi­
litar, doctrină juridică tnüitwrS, 
autorizată de Marele Stai Major Ge­
neral al Armatei. 
Apare la I ţi 15 a Ie fie cărei 
Ioni, sub conducerea tutuior Comi­
surilor Regali фхі ţară şi prin con­
cursul Domnikr Magîstra|i çi A-
vocaţi. 
Publicaţiunea este necesară , to­
taler Domnilor Ofiţeri, tutuior Cor­
purilor de trupă, şi posturilor de 
jandarmi, cuprinzând discuţiunea 
tutuior problemelor justiţiei militare 
çi toate indicaţiunile şi formularele 
necesare la întocmirea cercetărilor, 
plângerilor de dare în judecăţi şi 
a mecanismului judecătoresc. 
Tot atât de necesară Domnilor 
avocaţi. 
Redacţia şi Administraţia 
CîuJ 
Strada Dorobanţilor Ne. îl 
AbcmamenfnI a s r a l Iei 100 uaa sa tä 
Ici jandarmii rar aii pot piăii а Ь о а а т е ш ц ] 
la rute Ьпдге . 
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Publicaţium! de ^ 
ciutură ф -«ducaţk É 
•militară şi cetate- § 
ncască, autorizată 
de Marele-Stat Ma­
jor al Armatei. 
In aî doilea an 
de existenţă, este 
singura pubîicaţiu­
ne militară In acest 
gen şi indispensa* 




R e d a c t a şl Admi­
nistrata Cluj 
S'.r. Dorobanţilor, 11 
Abonanseat amzl 
Lei 3 0 trei zec i Sei 
P e n t r u i n d u s t r i e s i C o m e r ţ s . p . a . 
C l u j , S t r . R e g i n a M a r i a N o . 6 — 8 
(casele proprii), . 
C a p i t a l s o c i a l Le i ШЩМШ D E P L I N vârsat 
S T E L L A d e B A N C Ă Ê S E C Ţ I A D E M Ă R F U R I 
S I B I U , A R A D , T U R D A , A L B A - I U Ü A , H A Ţ E G , 
S A T U - M A R A , Reprezentanţi S T A B I L I în B U ­
C U R E Ş T I , K O S F C E , P R A G A Ş I W I E N A . 
! üNUNCiüRlLE si RECLAMELE sc primesc ia Agenţia „Soarele" C(y], Strada Ioiiu Maniu, 3J 
ü i r a i i t . S. CR AlO VE AN U Tigrii cu maşina rotativă CARTEA, RO.AÂMHASCÂ iastitii d; ari; gr.d.cî .Созімеаіл" Ciaj, st;. и.іІ¥іг±Ш Ho. 3 C 13i7 
